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Voorwoord 
In 1989 zijn er met de registratiegegevens van een aantal groentegewassen weer 
analyse werkzaamheden uitgevoerd. Omdat de organisatie en werkwijze volledig op 
eenzelfde wijze is uitgevoerd als in 1988, zal volstaan worden in dit verslag 
met de resultaten, de discussie en de conclusies. 
Voor de volledigheid verwijzen we naar het interne verslag no. 31 a en b van 
het PTG waarin de werkzaamheden ten behoeve van de analyses van bedrijfsgege­
vens zijn beschreven. 
Ook dit jaar is er met behulp van velen het nodige werk verzet. Om niet in her­
halingen te vallen maar toch iedereen te bedanken willen we de volgende zin op­
nemen: 
Zonder hulp van buiten af (studieclub/veilingen) en binnen uit (informatica en 
statistiek) was deze analyse niet verricht. 
De opbouw van het verslag is als volgt: 
In eerste instantie is gekeken naar de betrouwbare relaties van 1987 (aanloop 
jaar) en 1988. Deze relaties zijn ook bekeken voor 1989. 
Het eerste hoofdstuk geeft dan ook de resultaten weer van de afgelopen 3 jaar. 
Omdat in 1987 niet zoveel relaties zijn bekeken als in 1988 zijn er hier en 
daar wel hiaten. 
Het tweede hoofdstuk geeft de discussie weer over de resultaten van die 3 ja­
ren. Met onderzoekers van de afdeling Teelt en Kasklimaat is dit doorgesproken. 
In het derde hoofdstuk komen de relaties aan de orde die in de voorgaande jaren 
geen betrouwbaar verband lieten zien maar in 1989 wel. 
Evenals in hoofdstuk 2 is daar in hoofdstuk 4 een discussie aan gewijd. 
In het 5 hoofdstuk is de voorlichtingsdeskundige kant op een rij gezet, welke 
stappen moeten worden afgewerkt om de verschillende doelgroepen de informatie 
over de verrichte analyses te geven. 
In het laatste hoofdstuk worden de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan 
voor de toekomstige verwerking. 
De regressievergelijkingen en correlatiematrixen zijn dit keer niet in een 
aparte bijlage vermeld, maar zijn gedocumenteerd op het PTG aanwezig. 
Ing. J.P. Bakker 
Ir. H. Goossens 
Ing. A. de Koning 
Ir. J. Mourits 
Ing. J.K. Nienhuis 
Ir. A.J. de Visser 
Ir. G.W.H. Welles 
Naaldwijk, 22 januari 1990 
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Samenvatting 
De laatste drie jaar zijn door de werkgroep "Analyse" de relaties tussen teelt-
kenmerken en produktiegegegevens onderzocht. Deze gegevens worden door de 
studieclubs van de NTS ter beschikking gesteld. 
In dit verslag zijn de resultaten van 1989 opgenomen, waarbij in eerste instan­
tie ook gekeken is naar de resultaten van de voorgaande jaren (1988 en 1987). 
De teeltkenmerken hebben betrekking op de eerste weken van de teelt (maximaal 
tot en met week 16). De opbrengsten kunnen over een langere periode gaan (in 
1987 zelfs tot en met week 26). 
Van de zeer vele relaties die mogelijk zijn tussen de teeltgegevens en de op­
brengsten zijn lang niet alle betrouwbaar. En van de vastgestelde betrouwbare 
relaties is het niet altijd mogelijk de resultaten bevestigd te krijgen door 
proeven die door het onderzoek zijn uitgevoerd. 
Er zijn tegenstrijdigheden tussen wat in onderzoek (proeven) wordt waargenomen 
en de resultaten van het analyse onderzoek van bedrijfsgegevens. 
Het gebeurt ook dat er resultaten verwacht werden van de analyse maar dat ze 
niet bevestigd werden in dit onderzoek. 
Over de periode van 3 jaar bezien, kwamen van een aantal factoren soortgelijke 
relaties naar voren, zoals b.v. temperatuur en produktie en luchtvochtigheid en 
produktie. In vrijwel alle gevallen was dit een bevestiging van proefresulta-
ten. 
Echter er waren vele relaties die het ene jaar een negatief verband gaven en 
het andere jaar geen of een positief verband. 
Het is zeer waarschijnlijk dat er vele andere factoren zijn die een rol spelen 
in de verklaring van de verschillen in de produktiekenmerken. Hierbij kan ge­
dacht worden aan buistemperatuur (moeilijk goed te meten), ventilatie en plant-
grootte. Het is aan te bevelen om dan ook een aantal (nieuwe) teeltkenmerken of 
factoren er bij te nemen om te registreren en een aantal die nu wel geregi­
streerd worden te laten vervallen, omdat er geen relaties kunnen worden 
gevonden met de produktiekenmerken. 
Ook is er nagedacht welke onderwerpen naar de tuinders kunnen worden gebracht 




In 1989 zijn in eerste instantie de teeltkenmerken, waarvan in 1988 of 
in 1987 betrouwbare relaties zijn gevonden, verder bekeken. Ze zijn 
steeds afzonderlijk gerelateerd aan de produktiegegevens. 
In de tabellen is steeds de regressiecoëfficiënt gegeven van de 
betrouwbare relaties. Onder de regressiecoëfficiënt van de relatie tus­
sen bijv. kg-produktie en temperatuur wordt verstaan de verandering van 
de kg-produktie bij toename van de temperatuur met 1 C. 
De volgende produktiegegevens zijn bekeken: 
Jaar: 1987 1988 1989 
Produktie (kg) + + + 
Geldopbrengst + + + 
% Binnenland + - + 
Gemiddeld vruchtgewicht - + + 
Aantal vruchten + 
De volgende produktieperioden zijn bekeken (weekno.): 
1987: 1 t/m 17; 18 t/m 26; 1 t/m 26: alle gewassen 
1988: 1 t/m 12; 13 t/m 16; 1 t/m 16: tomaat, vleestomaat 
1988: 1 t/m 12; 13 t/m 16; 1 t/m 16; 17 t/m 20; 1 t/m 20; 21 t/m 24; 
1 t/m 24: paprika, aubergine, komkommer 
1989: 1 t/m 12; 13 t/m 16; 1 t/m 16; 17 t/m 20; 1 t/m 20: alle 
gewassen. 
In 1987 zijn de volgende teeltgegevens bekeken: 
etmaaltemperatuur (1 t/m 8), EC wortel (1 t/m 8) en schermuren (1 t/m 
18). 
In 1988 en in 1989 zijn de volgende teeltgegevens bekeken: 
gem. temperatuur dag 1 t/m 8 
gem. temperatuur dag 9 t/m 16 
gem. temperatuur dag 1 t/m 16 
gem. temperatuur nacht 1 t/m 8 
gem. temperatuur nacht 9 t/m 16 
gem. temperatuur nacht 1 t/m 16 
gem. temperatuur etmaal 1 t/m 8 
gem. temperatuur etmaal 9 t/m 16 
gem. temperatuur etmaal 1 t/m 16 
4 
gem. °C lichtverhoging 1 t/m 4 
gem. C lichtverhoging 5 t/m 8 
cum. schermuren 1 t/m 8 
cum. schermuren 1 t/m 16 
cum. wateropname 1 t/m 8 
cum. wateropname 1 t/m 16 
gem. EC-wortel 1 t/m 4 
gem. EC-wortel 1 t/m 12 
gem. EC-wortel 13 t/m 16 
gem. EC-wortel 1 t/m 16 
gem. EC-toegediend 5 t/m 12 
gem. EC-toegediend 5 t/m 16 
gem. % drain 1 t/m 16 
gem. EC verschil 1 t/m 16 
gem. % RV dag 1 t/m 16 
gem. % RV nacht 1 t/m 16 
Omdat de planten niet altijd op een gelijk tijdstip na het zaaien worden 
uitgeplant (verschil van 4 tot 8 weken) is in 1987 in de meeste gevallen 
als starttijdstip voor de registratie genomen: 8 weken na zaaidatum. 
Voor komkommers is dat 4 weken na zaaidatum. 
Voor 1988 en 1989 zijn het de weken aangegeven met de weekindeling. 
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1.2. Ronde tomaat 




zaaidatum 28 oktober 
zaaidatum 4 november 
zaaidatum 11 november 
(n) 
4 november (47) 
11 november (42) 
18 november (27) 
1) 
1988 zaaidatum 28 oktober - 7 november (118) 
1989-1 HD 28 oktober 9 november (75) 
1989-2 HD 10 november 23 november (34) 
1989-3 TP 28 oktober 9 november (23) 
1989-4 TP 10 november 23 november (18) 
1989-5 HD en TP 28 oktober 9 november (98) 
^ (n) = aantal deelnemers 
1.2.1. Verband tussen wateropname en produktiekenmerken 
Uitgevoerde vergelijkingen in 1988 en 1989 
Wateropname 1 t/m 8 ten opzichte van produktiegegevens en 
Wateropname 1 t/m 16 ten opzichte van produktiegegevens. 
Alleen weergegeven zijn de kolommen met betrouwbare relaties (5% 
onnauwkeurigheid). 
In de tabel is de regressiecoëfficiënt weergegeven. 
Toename in kg, aantal vruchten en geldopbrengst bij 1 liter hogere 
wateropname per m 
Groep: 1988 1989-1 1989-2 1989-5 
Periode: lt/m8 lt/ml6 lt/m8 lt/ml6 lt/m8 lt/ml6 lt/m8 lt/ml6 
Produktie (kg) 
1 t/m 12 0,02 0,003 - - 0,02 - 0,02 -
13 t/m 16 - - 0,01 0,02 - - -
1 t/m 16 0,03 0,006 - - 0,04 - 0,02 0,01 
Aantal vr. 
1 t/m 12 nvt nvt - 0,34 - 0,35 -
13 t/m 16 nvt nvt - - - 0,07 
1 t/m 16 nvt nvt - 0,67 - 0,43 0,15 
Geldopbr. 
1 t/m 12 0,13 0,017 - - 0,11 - 0,09 -
13 t/m 16 - - 0,02 - - -
1 t/m 16 0,18 0,029 - - 0,19 - 0,10 0,04 
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1.2.2. Verband tussen EC wortel en produktiekenmerken 
Uitgevoerde vergelijkingen in 1988 en 1989. 
EC wortel 1 t/ra 4, 1 t/m 12, 13 t/m 16 en 1 t/m 16. 
Alleen weergegeven zijn de kolommen met betrouwbare relaties (5% onnauw­
keurigheid) . 
In de tabel is de regressiecoëfficiënt weergegeven. 
Als de EC wortel met 1 punt stijgt dan stijgt (of daalt) de produktie 
met bijv. 0,07 kg in week 13 t/m 16 als EC wortel 1 t/m 4 1 punt stijgt 
in groep 89-1. 
Periode: EC wortel lt/m4 EC wortel lt/ml2 
Groep: 89-1 89-5 88 89-1 89-2 89-5 
Produktie: 
1 t/m 12 - - - 0,13 - 0,15 
13 t/m 16 0,07 - - - 0,27 -
1 t/m 16 - - - 0,24 - 0,24 
17 t/m 20 - - nvt - - -
1 t/m 20 - - nvt - - -
Gem. vrucht 
gewicht : 
1 t/m 12 - - -2,2 - - -
13 t/m 16 - - -1,9 -2,31 - -1,83 
1 t/ra 16 - - -2,0 -2,10 - -1,64 
17 t/m 20 0,82 - nvt -2,16 - -1,67 
1 t/m 20 - - nvt -2,14 - -1,72 
Aantal 
vruchten: 
1 t/m 12 - - nvt 2,94 - 3,16 
13 t/m 16 1,66 1,31 nvt 3,56 5,56 2,87 
1 t/m 16 2,23 - nvt 6,50 - 6,03 
17 t/m 20 - - nvt - - -
1 t/m 20 - - nvt 8,43 - 7,19 
Geld-
opbrengst: 
1 t/m 12 - - - 0,76 - 0,86 
13 t/m 16 - 0,06 - - - -
1 t/m 16 - - - 0,97 - 1,05 
17 t/m 20 - - nvt - - -
1 t/m 20 - - nvt - - -
% Binnen­
land: 
1 t/m 12 - 2,06 -1,83 nvt -4,34 - -3,75 
13 t/m 16 -0,33 -0,29 nvt -0,59 - -0,52 
1 t/m 16 -0,71 -0,63 nvt -1,43 - -1,25 
17 t/m 20 - - nvt - - -
1 t/m 20 -0,40 -0,32 nvt -0,69 - -0,60 
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(Vervolg tabel) 
Periode : EC wortel 13 t/m 16 EC wortel 1 t/m 16 
Groep: 89-1 89-2 89-3 89-4 89-5 88 89-1 89-2 89-5 
Produktie: 
1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 




1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 
1 t/m 20 
Aantal 
vruchten: 
1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 
1 t/m 20 
Geld-
opbrengst: 
1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 
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In 1987 is de EC wortel in de eerste' acht weken van de teelt bekeken ten 
opzichte van de kg-produktie, de geldopbrengst en het % binnenland. Er 
zijn alleen betrouwbare relaties met het % binnenland gevonden, 
namelijk: 
Groep 1 Groep 2 
Periode EC wortel (week) 1 t/ra 8 2 t/m 9 
% Binnenland 1 t/m 18 -4,1 -3,9 
19 t/m 26 -4,0 
1 t/m 26 -1,6 -1,5 
In de tabel is de regressiecoëfficiënt weergegeven. 
1.2.3. Verband tussen EC wortel en wateropname 
In 1989 zijn geen betrouwbare relaties gevonden. 
In 1988 is de volgende betrouwbare relatie gevonden: 
de wateropname van week 1-8 wordt 1,93 1/m lager als de EC wortel van 
week 1-41 punt hoger wordt. 
1.2.4. Verband tussen etmaaltemperatuur en produktiekenmerken 
Alleen weergegeven zijn de kolommen met betrouwbare relaties. 
In de tabel is de regressiecoëfficiënt weergegeven. Als de etmaaltempe­
ratuur met 1 C stijgt dan daalt de produktie met bijv. 0,56 kg in groep 
1. 
In 1987 zijn de volgende betrouwbare relaties gevonden tussen etmaal-
temperatuur en produktie: 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Periode etmaaltemperatuur 1 t/m 8 2 t/m 9 3 t/m 10 
Produktie 1 t/m 18 -0,56 -0,57 -
19 t/m 26 - - -
1 t/m 26 - - -0,74 
Geldopbrengst 1 t/m 18 -0,58 -1,87 -
19 t/m 26 - - -
1 t/m 26 -1,67 -1,53 -1,72 
% Binnenland 1 t/m 18 -5,4 -2,6 _ 
19 t/m 26 - -0,7 -
1 t/m 26 -2,1 -1,4 -
In 1988 werden geen betrouwbare relaties gevonden van de etmaaltempera­
tuur van 1 t/m 8, van 9 t/m 16 en van 1 t/m 16 met de opbrengstgegevens. 
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In 1989 werd gekeken naar de volgende relaties: 
etmaaltemperatuur 1 t/m 8, 9 t/m 16 en 1 t/m 16. 
In de tabel is de regressiecoëfficiënt weergegeven. Als de etmaaltempe­
ratuur met 1 C stijgt dan stijgt (of daalt) de produktie met bijv.: 0,29 
kg in week 13 t/m 16 als etmaaltemperatuur van week 1 t/m 8 met 1 C 
toeneemt in groep 89-1. 
Periode : 
Groep : 
Etmaaltemp. It/m8 Etmaaltemp. 9t/ml6 Etmaaltemp. It/ml6 
89-1 89-2 89-5 89-1 89-2 89-5 89-1 89-2 89-5 
Produktie: 
1 t/m 12 - -0,31 0,23 - - - -0,28 0,19 
13 t/m 16 0,29 0,20 0,26 - 0,21 0,32 0,23 
1 t/m 16 0,41 0,43 0,37 - 0,36 0,43 0,42 
17 t/m 20 - 0,47 - - -0,47 - -0,53 
Geld-
opbrengst: 
1 t/m 12 - -1,59 1,19 - - - 1,04 
13 t/m 16 0,90 0,65 0,86 - 0,74 1,03 0,77 
1 t/m 16 1,54 1,84 1,48 - 1,57 1,64 1,81 




1 t/m 12 -2,82 -3,13 - - -2,50 -2,90 
13 t/m 16 -2,35 -1,88 - - - -
1 t/m 16 -2,60 -2,27 - - -2,45 -2,14 
17 t/m 20 - - - - - -
1 t/m 20 -2,68 -2,19 - - -2,55 -2,08 
% Binnen­
land: 
1 t/m 12 -3,84 -4,25 - - - - -4,92 -
13 t/m 16 - -0,89 - - -1,26 - -1,27 -
1 t/m 16 - -1,82 - - -2,01 - -2,28 -
17 t/m 20 - - - -1,53 -0,75 - -1,29 -
1 t/ra 20 - -1,24 -0,68 - -1,77 - -1,76 -0,79 
Aantal 
vruchten: 
1 t/m 12 - 5,13 5,62 - - 4,48 
13 t/m 16 6,68 4,84 7,85 - 4,43 7,28 5,32 
1 t/m 16 9,81 6,97 - - 7,67 10,12 9,80 
17 t/m 20 - -6,13 - - -7,20 - -7,19 
1 t/m 20 - - - - - -
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1.2.5. Verband tussen plantafstand en produktiekenmerken 
In 1989 zijn er bij groep 1 betrouwbare relaties gevonden. In de tabel 
worden de regressiecoëfficiënten weergegeven. 
Wanneer de plantafstand in de rij 1 cm groter wordt dalen (of stijgen) de 
produktiekenmerken met: 
Periode Aantal Produktie Geld- % Gemiddeld 
vruchten opbrengst Binnenland vruchtgewicht 
1 t/m 12 -0,99 -0,05 -0,26 0,80 0,44 
13 t/m 16 -0,84 - - - 0,58 
1 t/m 16 -1,82 -0,07 -0,31 0,23 0,54 
17 t/m 20 -1,61 -0,07 - - 0,51 
1 t/m 20 -3,44 -0,14 -0,44 - 0,55 
Groep 2 en 3 : hierbij zijn geen betrouwbare relaties gevonden. 
Groep 4: Ook in deze groep vonden we betrouwbare relaties. 
In de tabel worden de regressiecoëfficiënten weergegeven. 
Wanneer de plantafstand in de rij 1 cm groter wordt dalen 
(of stijgen) de produktiekenmerken met: 
Periode Aantal Produktie Geld- % 
vruchten opbrengst Binnenland 
1 t/m 12 -1,00 -0,06 -0,33 
17 t/m 20 - - - -0,42 
Groep 5: Groep 5 geeft ook betrouwbare relaties aan. 
In de tabel worden de regressiecoëfficiënten weergegeven. 
Wanneer de plantafstand in de rij 1 cm groter wordt dalen 
(of stijgen) de produktiekenmerken met: 
Periode Aantal Produktie Geld- % Gemiddeld 
vruchten opbrengst Binnenland vruchtgewicht 
1 t/m 12 -0,97 -0,05 -0,24 0,40 0,48 
13 t/m 16 -0,59 - - - 0,41 
1 t/m 16 -1,56 -0,06 -0,29 0,14 0,43 
17 t/m 20 - - - - 0,34 
1 t/m 20 -1,73 - 0,25 0,10 0,42 
1988: De kg-opbrengst t/m week 24 neemt met 0,26 kg toe als de 
plantafstand in de rij 1 cm kleiner wordt. 
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In 1987 is ook naar de plantafstand gekeken en is er een betrouwbare 
relatie gevonden voor de vroege zaaigroep: het vruchtgewicht is hoger 
bij een grotere plantafstand. Vruchtgewicht t/m week 18 - 48,7 + 0,3 
plantafstand. 
Bij de latere zaaidata was het vruchtgewicht onafhankelijk van de 
plantafstand. 
Voor de totale groep is er een betrouwbaar verband tussen plantafstand 
en kg-opbrengst. Kg t/m week 18 = -138,5 +11,2 plantafstand (per 100 
ra) • 
D.w.z. bij een grotere plantafstand levert dit meer kg op. 




Verklaring van de groepen: (n)^ 
1987 : zaaidatum 4 november - 11 november 64 
1988 : zaaidatum 2 november - 12 november 78 
1989-1: zaaidatum 28 oktober - 9 november 49 
1989-2: zaaidatum 10 november - 21 november 65 
1) (n) » aantal deelnemers 
1.3.1. Verband tussen wateropname en produktiekenmerken 
In 1988 en 1989 is gekeken naar de relaties tussen wateropname in de 
weken 1 t/m 8 en 1 t/m 16 ten opzichte van de produktiekenmerken 
kg-produktie, geldopbrengst, % binnenland en aantal vruchten. 
2 2 Voorbeeld: De toename iç kg/m van week 1 t/m 12 was 0,02 kg/m bij 1 
liter wateropname per m in week 1 t/m 8 (in 1988). 
Groep: 1988 1989-1 1989-2 
Periode: 1 t/m 8 1 t/m 16 1 t/m 8 1 t/m 16 1 t/m 8 1 t/ml6 
Kg-produktie: 
1 t/m 12 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 
1 t/m 16 0,04 0,01 0,02 - 0,03 
Geld­
opbrengst : 
1 t/m 12 0,16 0,05 0,10 0,03 0,08 
13 t/m 16 - - - - 0,07 
1 t/m 16 0,28 0,08 0,12 - 0,15 
% Binnen­
land: 
1 t/m 12 nvt nvt 0,15 0,06 
13 t/m 16 nvt nvt 0,14 
1 t/m 16 nvt nvt 0,14 
Aantal 
vruchten: 
1 t/m 12 nvt nvt 0,07 0,02 
13 t/m 16 nvt nvt - - 0,10 
1 t/m 16 nvt nvt 0,10 - 0,16 
In 1987 niet bekeken. 
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1.3.2. Verband tussen etmaaltemperatuur en produktie 
In 1987 werden de volgende betrouwbare relaties gevonden met de etmaal­
temperatuur in de eerste acht weken van de teelt. 
Periode 1 t/m 18 19 t/m 26 1 t/m 26 
Produktie -0,67 -2,25 
Geldopbrengst -2,59 -5,23 
Wanneer de etmaaltemperatuur met 1°C stijgt, daalt bijv. 
met 0,67 kg/m in de periode 1 t/m 18. 
de produktie 
In 1988 en 1989 
temperatuur en 
werden de volgende relaties gevonden tussen de 
produktiekenmerken. 
etmaal-
1988 1989-1 1989-2 
lt/m8 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 
Kg-produktie: 
1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 







13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 
- 1,42 







1 t/m 12 16,83 
% Binnen­
land: 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
nvt - 2,82 




13 t/m 16 
1 t/m 16 
nvt - - - 1,22 




Wanneer de etmaaltemperatuur met 1°C stijgt, daalt bijv. de kg-produktie 
van week 1 t/m 12 met 0,04 kg/m in 1988 over de eerste 8 weken. 
In 1988 zijn geen relaties met etmaaltemperatuur van week 9 t/m 16 en 1 
t/m 16 gevonden. 
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1.3.3. Verband tussen % drain (1 t/m 16) en produktie 
In 1987 niet bekeken. In 1988 geen betrouwbare relaties. In 1989 geen 
betrouwbare relaties gevonden in groep 1. In groep 2 werden de volgende 
relaties gevonden tussen % drain (week 1 t/m 16) en de produktiekenmer-
ken geldopbrengst, % binnenland en gemiddeld vruchtgewicht. 
% drain week 1 t/m 16 
Periode Geldopbrengst % Binnenland Gem. vruchtgewicht 
1 t/m 12 . 
13 t/m 16 - 0,17 -1,57 
1 t/m 16 - 0,15 -1,41 
17 t/m 20 -0,14 0,18 -0,99 
1 t/m 20 * 0,16 -1,16 
Bijv. het % binnenland in de periode van week 13 t/m 16 wordt 0,17% 
hoger als het % drain met 1% toeneemt over de weken 1 t/m 16. 
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1.4. Komkommer 
Verklaring van de groepen: (n) 
1987-1: zaaiperiode 17 novenber 15 december 25 
1987-2: zaaiperiode 19 november 1 december 12 
1987-3: zaaiperiode 4 december 15 december 12 
1988: zaaiperiode 16 november 28 november 34 
1989: zaaiperiode 16 november 30 november 26 
1) (n) = aantal deelnemers 
1.4.1. Verband tussen etmaaltemperatuur en produktie 
Resultaten 1987 
In onderstaande tabel zijn de gevonden relaties vermeld. 
De etmaaltemperatuur is een gemiddelde waarde over de eerste acht weken 
(vier weken na zaaidatum). 
Groep: Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Kg-produktie 1 t/m 18 - -3,17 
19 t/m 26 -2,24 -
1 t/m 26 - -4,93 
Geldopbrengst 1 t/m 18 - -5,22 
19 t/m 26 -2,36 -
1 t/m 26 - -7,40 
% Binnenland 
Als de etmaaltemperatuur met 1°C stijgt dan dalen de produktiekenmerken 
bijv. voor kg-produktie in de periode van week 1 t/m 18 met 3,17 kg van 
groep 3. 
Resultaten 1988 en 1989 
Er zijn in 1988 en 1989 geen relaties met etmaaltemperatuur 9 t/m 16 en 
1 t/m 16 gevonden. De volgende relaties met de etmaaltemperatuur 1 t/m 8 
werden gevonden: 
Groep 1988 1989 
Etmaaltemp. 1 t/m 8 1 t/m 8 
Kg-produktie 1 t/m 12 -0,69 -1,77 
13 t/m 16 +1,223 
Geldopbrengst 1 t/m 12 -5,54 
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Als de etmaaltemp. met 1°C stijgt dan dalen (of stijgen) de kg-produk-
ties of geldopbrengst. Als voorbeeld: als de etmaaltemperatuur m^t 1 C 
stijgt dan daalt de geldopbrengst van week 1 t/m 12 met f 5,54/m voor 
1989. 
1.4.2. Verband tussen % drain (1 t/m 16) en produktie 
Onderstaande tabel geeft de gevonden relaties weer: 
Groep : 1988 1989 
Kg-produktie 13 t/m 16 0,12 -
Geldopbrengst 13 t/m 16 0,17 -
Gem. vruchtgewicht 13 t/m 16 - 1,75 
17 t/m 20 - 1,79 
Wanneer het percentage drain met 1% stijgt, dan stijgen de produktie-
kenmerken. Als voorbeeld: bij 1% stijging van het draingercentage stijgt 
voor 1988 de produktie van week 13 t/m 16 met 0,12 kg/m . 
1.4.3. Verband tussen EC wortel en produktie 
In de volgende overzichten worden de betrouwbare relaties weergegeven 
tussen EC wortel en produktiekenmerken over de verschillende jaren. 
1987: Er werden alleen betrouwbare verbanden gevonden tussen de EC wor­
tel in de eerste acht weken (4 weken na zaaidatum) en het % bin­
nenland. 
Periode Groep 1 Groep 2 
% binnenland 
1 t/m 18 0,021 
19 t/m 26 0,037 0,065 
1 t/m 26 0,026 0,041 
Het percentage binnenland stijgt als de EC wortel toeneemt. Als 
voorbeeld: de EC wortel stijgt met 1 punt dan neemt het % binnen­
land toe van week 19 t/m 26 met 0,04% voor groep 1. 
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1988: In 1988 werd een betrouwbaar verband gevonden tussen EC wortel 
(meerdere perioden) en de produktie in week 21 t/m 24. 
Periode EC Wortel: 1 t/m 4 1 t/m 12 1 t/m 16 
Produktie 21 t/m 24 1,812 2,08 2,16 
Voorbeeld: 
De produktie neemt met 2,08 kg toe als de EC wortel in periode 
week 1 t/m 12 met 1 punt toeneemt. 
1989: In 1989 zijn er geen relaties met: EC wortel 1 t/m 4 
EC wortel 1 t/m 12 
EC wortel 1 t/m 16 gevonden. 
Wel werd een betrouwbare relatie gevonden tussen de EC wortel van 
week 12 t/m 16 met het gemiddeld vruchtgewicht in een 3-tal 
perioden. 
Periode gem. vrucht­
gewicht 1 t/m 12 1 t/m 16 1 t/m 20 
EC wortel 12 t/m 16 19,37 19,08 17,26 
Een voorbeeld: 
Het gemiddeld vruchtgewicht in de 
17,26 gram als de EC wortel (week 
periode 1 t/m 20 stijgt met 
12 t/m 16) met 1 punt stijgt. 
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1.5. Paprika 
Verklaring van de groepen: 
(n) 
1987: alleen rode paprika (in week 26 produktie rood > 80%) 
groep 1 10 oktober-15 november 27 
groep 2 1 oktober-13 oktober 45 
groep 3 14 oktober-15 november 15 
1988: zaaidatum periode 1 oktober - 17 oktober (rood/groen) 33 
1989: groep 1 1 oktober-19 oktober (t/m week 25 produktie rood: 88%) 37 
groep 2 20 oktober-2 november (t/m week 25 produktie rood: 43%) 17 
^ (n) = aantal bedrijven 
1.5.1. Verband tussen etmaaltemperatuur en produktiekenmerken 
Geen betrouwbare relaties met etmaaltemperatuur 1 t/m 8, 9 t/m 16 en 
1 t/m 16 in 1988 en 1989 gevonden. 
In 1987 werden de volgende betrouwbare relaties gevonden met de etmaal­
temperatuur in de eerste acht weken (acht weken na zaaidatum). 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Kg-produktie 1 t/m 18 -0,33 - -0,39 
19 t/m 26 -0,42 - -0,45 
1 t/m 26 -0,75 - -0,84 
Geldopbrengst 1 t/m 18 -2,62 _ -3,83 
19 t/m 26 -1,88 -1,55 -1,71 
1 t/m 26 -4,50 - -5,54 
% Binnenland 1 t/m 18 . 3,6 
19 t/m 26 2,6 - -
1 t/m 26 1,8 - -
Dit betekent bijvoorbeeld dat de geldopbrengsten dalen en het % binnen­
land stijgt wanneer de etmaaltempertuur stijgt. 
De produktie week 1 t/m 18 daalt voor groep 1 bijvoorbeeld met 0,33 
kg/m als de temperatuur met 1 C stijgt. 
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1.5.2. Verband tussen EC wortel en produktiekenmerken 
In 1987 werden de volgende relaties gevonden met de EC wortel in de 
eerste acht weken (acht weken na zaaidatum). 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Kg-produktie 1 t/m 18 0,60 1,08 
19 t/m 26 0,92 1,56 
1 t/m 26 1,52 1,57 1,50 
Geldopbrengst 1 t/m 18 6,09 - 9,87 
19 t/m 26 2,74 6,73 -
1 t/m 26 8,84 8,00 9,56 
% Binnenland 1 t/m 18 -10 _ 
19 t/m 26 - - -
1 t/m 26 - -3,7 -
De produktiekenmerken stijgen (of dalen) als de EC wortel stijgt. 
De geldopbrengsten en kg-produkties stijgen, het percentage binnenland 
daalt. 
Als voorbeeld: 2 
De kg-produktie van week 1 t/m 26 stijgt met 1,5 kg/m voor groep 3 als 
de EC-wortel met 1 punt stijgt. 
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In 1988 en 1989 is de EC wortel over de volgende periode bekeken: 1 t/m 
4; 1 t/m 12; 12 t/m 16; 1 t/m 16. De volgende betrouwbare relaties zijn 
gevonden : 
Groep : 1988 1989-1 1989-2 
Periode : EC lt/ml2 EC 12t/ml6 EC lt/ml2 EC 12t/ol6 EC lt/ml6 
Produktie: 
1 t/m 12 
21 t/m 24 






1 t/m 12 
13 t/m 16 







13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 











1 t/m 12 
1 t/m 16 
nvt 
nvt 
- - -6,20 
-8,02 
-
Voor 1988 en voor 1989 zijn bovenstaande verbanden tussen produktieken-
merken en EC wortel (voor verschillende perioden) weergegeven. 
Als voorbeeld wordt de volgende relatie beschreven.^ 
De geldopbrengst week 13 t/m 16 stijgt met f 4,39/m in groep 1989-1, 
als de EC week 12 t/m 16 met 1 punt stijgt. 
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1.5.3. Verband tussen wateropname en produktiekenmerken 
In 1988 en 1989 zijn er een aantal betrouwbare relaties vastgesteld 
tussen wateropname en produktiekenmerken. In onderstaand overzicht is 
dit weergegeven. 
Groep : 1988 1989-1 1989-2 
Periode 1 t/m 8 1 t/ 8 1 t/m 16 1 t/m 8 1 t/ml6 
Kg-produktie : 
1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 20 





nvt nvt nvt 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 





1 t/m 16 




1 t/m 12 




De produktiekenmerken stijgen (of dalen) wanneer de wateropname met 1 
liter/m toeneemt. 
Als voorbeeld wordt genoemd: 
De geldogbrengst van week 13 t/m 16 daalt voor groep 1989-1 me£ 
f 0,11/m als de wateropname in periode 1 t/m 16 met 1 liter/m stijgt. 
In 1987 niet bekeken en in 1988 geen betrouwbare relaties gevonden met 




1987: zaaidatura: 3 - 21 oktober 
1988: zaaidatum: 2-21 oktober 




1) (n) = aantal deelnemers 
1.6.1. Verband tussen etmaaltemperatuur en produktiekenmerken 
1987: etmaaltemperatuur in de eerste 8 weken van de teelt. 
Periode Produktie Geldopbrengst % Binnenland 
1 t/m 18 
19 t/m 26 









In 1988 werd alleen een relatie gevonden tussen de produktie van week 
1 t/m 10 en de etmaaltemperatuur van week 9 t/m 16. De gevonden relatie 
was: produktie 1 t/m 20 - -32,9 + 2,033 x etmaal 9 t/m 16 
1989: Etmaaltemperatuur 1 t/m 16 met % binnenland 17 t/m 20 : 6,59 
% binnenland 1 t/m 20 : 3,97 
Etmaaltemperatuur 1 t/m 8 en 9 t/m 16: geen betrouwbare relaties. 
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1.6.2. Verband tussen relatieve luchtvochtigheid en produktiekenmerken 
De volgende relaties met de relatieve luchtvochtigheid van 1 t/m 16 zijn 
gevonden : 
Periode 1988 1989 1989 
RV nacht RV nacht RV dag 
Produktie: 
1 t/m 12 - 0,06 
1 t/m 16 - 0,09 
17 t/m 20 - 0,09 
1 t/m 20 0,21 0,18 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 - 0,32 
1 t/m 16 - 0,42 
17 t/m 20 - 0,26 
1 t/m 20 - 0,67 
% Binnenland: 
13 t/m 16 nvt - 0,46 
1 t/m 16 nvt - 0,35 
17 t/m 20 nvt - 0,91 
1 t/m 20 nvt - 0,57 
Aantal 
vruchten: 
17 t/m 20 nvt - 0,39 
De produktiekenmerken stijgen als de relatieve luchtvochtigheid toe­
neemt . 
Als voorbeeld de volgende relatie: ^ 
De produktie van week 1 t/m 22 neemt met 0,06 kg/m toe als het % Rela­
tieve luchtvochtigheid nacht met 1% stijgt. 
In 1987 niet bekeken. 
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1.6.3. Verband tussen wateropname en produktiekenmerken 
In onderstaand overzicht is weergegeven de relatie tussen wateropname en 
produktiekenmerken. 
Groep 1988 1989 1989 
Periode lt/m8 lt/m8 lt/ml6 
Produktie: 
1 t/m 12 0,035 
13 t/m 16 
1 t/m 16 0,061 
1 t/m 20 0,120 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 
1 t/m 16 
1 t/m 20 
Gem. vrucht-
gewicht : 
1 t/m 12 nvt 












De produktiekenmerken stijgen als de wateropname stijgt. Als voorbeeld 
wordt hier aangehaald de productie van week 1 t/m 20 voor 1989. Çeze 
produktie stijgt met 0,12 kg/m als de wateropname met 1 liter/m wordt 
verlaagd in de periode week 1 t/m 8. 
In 1987 niet bekeken en in 1988 geen relaties met de wateropname van 
week 1 t/m 16 gevonden. 
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2. DISCUSSIE 
2.1. Ronde tomaat 
Van alle onderzochte relaties konden alleen de relaties plantafstand-
produktie in alle drie jaren (1987 t/m 1989) betrouwbaar worden aange­
toond. 
Het effect van een 1 cm kleinere plantafstand op de produktie in de eer­
ste 12 weken blijkt in 1989 kleiner te zijn dan in de andere 2 jaren. 
Met andere woorden: dichter planten gaat in 1989 samen met een kleinere 
produktiestijging dan in de andere jaren. 
Hiervoor zijn mogelijk meerdere verklaringen te geven. 
Het is denkbaar dat de spreiding in plantafstand gedurende de jaren is 
afgenomen als gevolg van het in 1987 verstrekt advies om op steenwol 
nauwer te gaan planten. In 1987 was de spreiding in zaaidata tussen de 
bedrijven groter. Een kleinere spreiding tussen de bedrijven zal de kans 
op het aantonen van een sterke relatie immers verkleinen. Ook is het 
aannemelijk te maken dat in lichtrijke voorjaarsmaanden (1988) het 
lichtverlies als gevolg van het dichter planten beter wordt benut t.o.v. 
relatief donkere voorjaarsmaanden (1987 en 1989 - normaal). Dit betekent 
immers dat in een zeer lichtrijk voorjaar planten op een kleine 
plantafstand het extra licht relatief beter omzetten in produktie dan in 
een donker voorjaar. Of anders gezegd: in een licht voorjaar benutten de 
nauw geplante planten het licht beter dan de ruim geplante planten. 
Voor de teeltkenmerken: wateropname (gift-drain), EC-wortel en etmaal-
temperatuur, zijn in twee van de drie jaren betrouwbare relaties met 
produktie aangetoond. 
In sommige gevallen heeft voor het betreffende kenmerk in 1987 geen ana­
lyse plaatsgevonden (bijv. wateropname), voor andere kenmerken kon in 
1988 geen betrouwbare relatie met de productie worden aangetoond. 
Een hogere wateropname van één liter per m ging i^ 1988 en 1989 samen 
met een produktiestijging van 0.02 - 0.03 kg per m . Deze produktiestij-
ging bleek in beide jaren het gevolg van een groter aantal geoogst 
vruchten. Het is niet eenvoudig een redelijke verklaring voor deze 
resultaten te geven. Wanneer we de wateropname gelijk stellen aan de 
verdamping - hetgeen eigenlijk niet geheel correct is in verband met de 
(geringe) hoeveelheid water in het gewas en vruchten - zou dit betekenen 
dat een grotere verdamping in de eerste twee maanden samengaat met een 
hogere produktie door een groter aantal geoogste vruchten. Een hogere 
verdamping kan worden verkregen door diverse factoren c.q. teeltomstan­
digheden. 
Een grotere plant, een hogere etmaaltemperatuur, een lagere EC-wortel en 
een lagere luchtvochtigheid zijn hiervan voorbeelden. 
Voor de verdaming is het vochtdeficit een belangrijke factor. Bij een­
zelfde absoluut vochtgehalte in de lucht is de luchtvochtigheid bij een 
hogere etmaaltemperatuur lager. Dit betekent dat gezien de grote sprei­
ding in etmaaltemperatuur, aan de factor luchtvochtigheid hier geen 
belang mag worden gehecht. Bovendien is de gevonden spreiding in lucht­
vochtigheid tussen de bedrijven slechts gering. Een hogere etmaaltempe­
ratuur in de eerste 4 weken gaat in 1987 samen met een lagere produktie 
en in 1989 met een hogere produktie gedurende de eerste 4 maanden. Dit 
geeft aan dat de etmaaltemperatuur geen verklaring kan geven voor de 
gelijksoortige relaties tussen wateropname en produktie in beide jaren. 
Ook de EC-wortel geeft onvoldoende aanknopingspunten, aangezien alleen 
in 1988 een negatief verband tussen EC-wortel en wateropname kon worden 
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aangetoond. 
Het is dan ook denkbaar dat de hoeveelheid gewas (plantgrootte) een 
- gedeeltelijke - verklaring voor de gevonden resultaten kan geven, 
evenals de wijze van stoken (al of niet minimumbuis, c.q. -ventilatie 
toepassen). Uit proeven is immers gebleken dat een grotere plant tot een 
grotere wateropname (verdamping) èn een hogere produktie leidt. 
Registratie van de plantgrootte op het moment van uitplanten is dan ook 
wenselijk. 
Zoals eerder opgemerkt werd in 1987 en 1989 resp. een negatief en een 
positief verband tussen etemaaltemperatuur en produktie gevonden. Het 
lijkt aannemelijk hiervoor de volgende verklaring te geven. De hoeveel­
heid instraling in de jaren 1987-1989 was voor de eerste 16 weken 
respectievelijk 92, 105 en 98% van het het gemiddelde niveau van de 
jaren 1971-1988. Een hogere etmaaltemperatuur zal in het donkere voor­
jaar van 1987 eerder negatieve gevolgen voor de produktie hebben gehad 
dan in het 'gemiddelde jaar' 1989. Aangezien in 1988 geen betrouwbaar 
verband kon worden aangetoond mag worden verondersteld dat in de licht-
rijke maanden januari, februari en maart op alle bedrijven onvoldoende 
hoog is gestookt om het extra licht in produktie om te zetten. 
2.2. Vleestomaat 
De relatie etmaaltemperatuur en produktie is in alle 3 jaren bekeken. 
Evenals bij de ronde tomaat was er geen betrouwbare relatie in 1988 aan­
toonbaar, terwijl in 1987 en 1989 respectievelijk een negatief en een 
positief verband kon worden aangetoond. De verschillen in hoeveelheid 
instraling in de eerste maanden van het jaar en de hierbij aan te houden 
etmaaltemperatuur zijn evenals bij de ronde tomaat hiervoor waarschijn­
lijk de verklaring. 
Ook voor de in 1988 en 1989 bekeken relatie tussen wateropname en pro­
duktie geldt mogelijk dezelfde verklaring als welke bij de ronde tomaat 
is gegeven. Registratie van plantgrootte bij vleestomaten via weging van 
de planten is ook hier wenselijk. 
De gevonden relaties tussen het % drain en enkele produktiekenmerken 
(geldopbrengst, % binnenland en gemiddeld vruchtgewicht) geldt alleen 
voor 1989 voor de bedrijven met een zaaidatum van 10 november tot 21 
november. Gelet op het geringe aantal bedrijven in deze groep, de afwe­
zigheid van een relatie met de kg-produktie en het feit dat in de proe­
ven op het Proefstation in Naaldwijk nooit een dergelijke relatie is 
gevonden, mag aan deze relatie geen waarde worden gehecht. 
2.3. Komkommer 
In alle drie onderzochte jaren is vastgesteld dat een hogere etmaaltem­
peratuur gedurende de eerste acht weken samengaat met een lagere 
kg-produktie tot eind april. Gezien het feit dat de grootste produktie-
daling in 1987 werd gevonden, mag mogelijk worden verondersteld dat de 
hoeveelheid instraling hierbij een rol heeft gespeeld. 
In de proeven op het Proefstation in Naaldwijk is eerder een positief 
verband tussen de etmaaltemperatuur en de produktie in de eerste maanden 
gevonden. Gezien de slechts geringe spreiding in etmaaltemperatuur 
tussen de bedrijven in alle jaren, het feit dät de gevonden relaties 
later in het jaar in de hier onderzochte jaren soms positief, soms 
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negatief bleken te zijn, mag aan de resultaten niet teveel waarde worden 
gehecht. 
Voor de teeltkenmerken % drain en EC-wortel, zijn in de drie onderzochte 
jaren wisselende resultaten gevonden. Voor het % drain zijn de 
resultaten in 1988 en 1989 zelfs tegenstrijdig. Gelet op het feit dat in 
de proeven op het Proefstation en regionale onderzoekcentra nooit een 
verband met produktie is gevonden, mag aan de resultaten niet teveel 
waarde worden gehecht. 
Ook voor het kenmerk EC-wortel zijn de resultaten niet eenduidig. Soms 
is er een relatie met het % binnenland, dan met de produktie in mei en 
in 1989 met het gemiddeld vruchtgewicht. Hiervoor is geen verklaring te 
geven. 
2.4. Paprika 
Er zijn geen teeltkenmerken gevonden welke in alle drie jaren eenzelfde 
betrouwbare relatie met produktie of geldopbrengst vertoonden. Voor het 
kenmerk etmaaltemperatuur is in dit onderzoek alleen in 1987 een nega­
tief verband tussen etmaaltempertuur en produktiekenmerken aangetoond. 
Volgens onderzoek, verricht op het PTG zou in het traject tot 21 C 
etmaaltemperatuur de kg-produktie en de geldopbrengst juist moeten toe­
nemen. Aan de aangetoonde relatie in 1987 mag dan ook geen waarde worden 
gehecht. 
De relatie tussen EC-wortel en produktiekenmerken bleek zowel in 1987 
als in 1988 aanwezig; een hogere EC-wortel gedurende de eerste 8 weken 
bleek in beide jaren samen te gaan met een hogere produktie in de eerste 
6 maanden (!) van de teelt. 
Het effect bleek, uitgaande van vergelijkbare zaaidata in 1987 en 1988, 
in 1987 sterker te zijn. Opvallend is ook dat de effecten op de geldop­
brengst alleen in 1987 aanwezig zijn en wel in sterke mate. 
De gevonden samenhang tussen EC-wortel en produktie is ook in het bemes-
tingsonderzoek op het Proefstation gevonden. Vreemd is echter dat in de 
analyseresultaten van 1989 geen verband kon worden aangetoond. 
Over de relatie wateropname-produktiekenmerken mag geen uitspraak worden 
gedaan. De resultaten zijn zowel tussen de jaren (1988 en 1989) als 
binnen een jaar (verschillende perioden) sterk wisselend. 
2.5. Aubergine 
Het verband tussen de etmaaltemperatuur en de produktiekenmerken is in 
elk van de drie jaren verschillend. In één jaar is er geen betrouwbare 
relatie met de produktie, in de overige 2 jaren is de relatie tegenge­
steld. Een hogere etmaaltemperatuur in de eerste 4 à 5 maanden gaat 
samen met een hoger % binnenland, in zowel 1987 als in 1989. Gelet op 
deze niet eenduidige resultaten voor de produktiekenmerken als geheel en 
het feit dat onderzoekgegevens over het effect van de etmaaltemperatuur 
op de produktie ontbreken, is de nodige voorzichtigheid m.b.t. de 
interpretatie van de gegevens noodzakelijk. 
De gevonden relatie tussen de nachtluchtvochtigheid en de produktie 
blijkt in 1988 en 1989 voor de eerste 4,5 maand ongeveer gelijk te zijn. 
In 1987 zijn deze gegevens niet geanalyseerd. Een hogere nachtlucht-
vochtigheid met 1% gaat samen met een produktiestij ging van ongeveer 0,2 
kg per m over genoemde periode. Het gevonden positief effect komt vrij 
goed overeen met resultaten uit proeven die op het Proefstation in 1988 
zijn verkregen. Het effect was in genoemd onderzoek echter kleiner dan 
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hier via de bedrijfsregistratie is gevonden. 
De relatie tussen wateropname en produktie blijkt in de onderzochte ja­
ren voor de eerste 8 weken aanwezig. Een hogere wateropname in genoemde 
periode gaat samen met een wekelijkse produktiestijging in beide jaren 
gedurende de eerste 4,5 maanden. Een verklaring hiervoor is evenals bij 
de gevonden effecten voor tomaat moeilijk te geven. Mogelijk spelen 
plantgrootte en wijze van stoken en ventileren hierbij een rol, doch dit 
kan niet worden geverifieerd aangezien deze kenmerken niet zijn 
geregistreerd. 
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3. EXTRA RELATIES IN 1989 
In 1989 zijn opnieuw een aantal relaties bekeken, welke in voorgaande 
jaren geen betrouwbaar verband te zien gaven. 
Bovendien zijn uit de analyse betrouwbare correlaties tussen teeltken-
merken onderling gevonden. Voor de volledigheid worden ook deze vermeld. 
3.1. Ronde tomaat 
3.1.1. Verband tussen dag- en nachttemperatuur en produktiekenmerken 
Toe- c.q. afname in waarden van produktiekenmerken bij 1°C hogere 
gemeten temperatuur tijdens de dag of tijdens de nacht. 




Groep 1 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 1 t/m 8 
Produktie: 
13 t/m 16 0,26 0,19 0,27 - 0,33 0,32 
1 t/m 16 0,33 0,28 0,37 0,22 0,38 0,35 
17 t/m 20 -0,38 -0,37 -0,45 .... 
Geldopbrengst: 
13 t/m 16 0,98 0,69 1,04 0,68 1,09 1,05 
1 t/m 16 1,36 1,24 1,56 
17 t/m 20 -0,73 -
% Binnenland: 
1 t/m 12 - - - -3,13 - -3,85 
1 t/m 16 - - - -1,18 - -1,51 
1 t/m 20 - - - - - -0,92 
Gem. vrucht-
gewicht : 
1 t/m 12 - - - -2,73 - - 0,452 
1 t/m 16 - - - -2,02 
1 t/m 20 - - - -2,13 -
Aantal 
vruchten : 
13 t/m 16 3,93 2,98 4,23 4,25 6,42 6,68 
1 t/m 16 4,99 - 5,49 6,05 7,55 8,08 
17 t/m 20 -6,43 -6,26 -7,65 -
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Ronde tomaat Dagtemperatuur Nachttemperatuur 
Groep 2 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 
Produktie: 
1 t/m 12 - - - -0,36 
1 t/m 16 - - - -0,45 
1 t/m 20 - - - -0,59 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 - - - -1,82 
1 t/m 16 - - - -2,03 
% Binnenland: 
1 t/m 12 -5,45 - -6,23 -4,15 - -4,27 
13 t/m 16 -0,90 -0,95 -1,10 - -0,92 -0,86 
1 t/m 16 -2,18 -1,88 -2,54 -1,47 - -1,80 
17 t/m 20 - - - - -1,35 -0,90 
1 t/m 20 -1,31 -1,29 -1,60 -0,72 -1,38 -1,33 
Aantal 
vruchten: 
1 t/m 12 -4,93 - - -6,82 
13 t/m 16 ... -3,71 
1 t/m 16 - - - -10,53 
1 t/m 20 - - - -13,50 
In groep 3 geen relaties gevonden. 
Ronde tomaat Dagtemperatuur Nachttemperatuur 
Groep 4 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 
% Binnenland: 
13 t/m 16 -1,35 -1,04 -1,66 
1 t/m 16 -1,10 -0,87 -1,37 
1 t/m 20 - - -1,63 
Gem. vrucht-
gewicht: 
13 t/m 16 - 1,86 
1 t/m 16 - 1,87 
17 t/m 20 - 1,33 
1 t/m 20 - 1,92 
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In groep 4 zijn ook relaties gevonden met de verhouding tussen dag- en 
nachttemperatuur. 
Afname in % binnenland en toename in gem. vruchtgewicht bij toename van 
0,1% dag/nacht verhouding. 
Dag/nachtverhouding 
1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 
% Binnenland: 
13 t/m 16 - - -1,701 
1 t/m 16 - - -1,384 
17 t/m 20 - - -2,626 
1 t/m 20 - - -2,051 
Gem. vrucht -
gewicht : 
13 t/m 16 1,829 -
1 t/m 16 2,029 -
17 t/m 20 1,414 -
1 t/m 20 1,757 -
3.1.2. Verband tussen EC wortel en gemeten temperaturen 
Toename van de EC bij 1 graad hogere gemeten dag-, nacht- en 
etmaaltemperatuur (groep 1). Alleen de betrouwbare relaties zijn 
gegeven. 
EC wortel 
Groep 1 1 t/m 12 1 t/m 16 
Nachttemperatuur: 
1 t/m 8 0,310 
9 t/m 16 0,410 0,333 
1 t/m 16 0,402 0,315 
Bij de andere groepen zijn geen relaties gevonden. 
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3.1.3. Verband tussen drain en produktiekenmerken 
2 Afname van de produktie in kg/m (...) bij toename van het percentage 
drain met 1% (alleen bij groep 1) 
Produktie Geldopbrengst % Binnenland Gem. vruchtgewicht 
17t/m20 lt/m20 17t/m20 lt/m20 13t/ml6 lt/ml2 
% Drain -0,03 -0,04 -0,08 -0,13 -0,10 -0,09 
Bij de andere groepen werd geen relatie gevonden. 
3.1.4. Verband tussen plantafstand en EC wortel 
Afname van de EC bij 1 cm grotere plantafstand. 
Groep 1 Groep 2 
EC wortel 1 t/m 4 -
1 t/m 12 -0,096 
12 t/m 16 - -0,102 
1 t/m 16 -0,081 
3.1.5. Verband tussen plantafstand en temperatuur 
Afname van de temperatuur bij 1 cm grotere plantafstand (alleen bij 
groep 1) . 
Nachttemperatuur 1 t/m 8 -0,073 
9 t/m 16 -0,035 
1 t/m 16 -0,055 
Etmaaltemperatuur 1 t/m 8 -0,059 
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3.1.6. Verband tussen wateropname en gemeten dagtemperaturen 
Verandering van de wateropname (1/m^) bij 1°C hogere dag-, nacht- of 
etmaaltemperatuur of verhoging van de dag/nacht verhouding met 0,1 
(alleen bij groep 2). 
Nachttemperatuur Etmaaltemperatuur Dag/nacht 
1 t/m 8 1 t/m 16 1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 
Water­
opname 
1 t/m 8 -6,702 -8,832 -7,147 
1 t/m 16 - - - 38,9 38,9 
Bij de andere groepen werd geen relatie gevonden. 
3.1.7. Verband tussen dag/nacht verhouding (temperatuur) en gemiddeld 
vruchtgewicht 
Er is een positieve relatie tussen het vruchtgewicht (1 t/m 12) en de 
dag/nacht verhouding (1 t/m 8) van de temperatuur (alleen bij groep 1). 
De relatie kan worden geschreven met de volgende formule: 
g.v.g. = 33,336 + 22,14 x verhouding. 
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3.2. Vleestomaat 
3.2.1. Verband tussen wateropname en temperatuurkenmerken 
2 o Toename van de wateropname (1/m ) bij 1 C hogere dag-, nacht- of 
etmaaltemperatuur of verhoging van de dag/nachtverhouding met 0,1 punt 
(alleen bij groep 1). 
Wateropname Dagtemperatuur Dag/nacht verhouding 
1 t/m 8 1 t/m 16 1 t/m 8 
1 t/m 8 7,741 10,395 6,163 
1 t/m 16 15,346 19,189 11,964 
In groep 2 geen relaties gevonden. 
3.2.2. Verband tussen EC wortel en temperatuurkenmerken 
Toename van de EC wortel bij 1°C hogere dag-, nacht- of 
etmaaltemperatuur of verhoging van de dag/nacht verhouding met 0,1 punt 
(groep 1). 
EC wortel Etmaaltemperatuur Dag/nacht verhouding 
1 t/m 8 9 t/m 16 
1 t/m 4 1,273 
12 t/m 16 * -0,451 
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3.2.3. Verband tussen temperatuurkenmerken (dag, nacht, dag/nacht verhouding) 
en produktiekenmerken 
Verandering in waarden van produktiekenmerken bij 1°C hogere dag- of 
nachtteraperatuur of verhoging van de dag/nacht verhouding met 0,1. 
Dagtemperatuur Nachttemperatuur Dag/nacht verh. 
Groep 1 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 
Produktie: 
1 t/m 12 - - - -0,20 -
1 t/m 16 - 0,31 0,34 -
17 t/m 20 - - - -0,34 -
1 t/m 20 - - - -0,54 -
Geldopbrengs t: 
1 t/m 12 - - - -1,03 -
1 t/m 16 - 1,38 1,56 -
17 t/m 20 ... .0,96 - -1,04 -
1 t/m 20 - - - -1,98 -
% Binnenland: 
1 t/m 12 1,57 - 2,03 - - - 1,49 - 1,42 
Gem. vrucht-
gewicht : 
1 t/m 12 - - - 13,03 - 11,95 -14,76 - -12,65 
1 t/m 16 - - - - - - - 8,39 -
Aantal 
vruchten: 
1 t/m 12 - 1,00 1,00 -0,97 - - 0,85 - 0,89 
13 t/m 16 - 1,05 0,98 -
1 t/m 16 1,16 2,05 1,97 -1,24 - - 1,49 - 1,38 
1 t/m 20 - 2,83 - -2,39 - - 2,12 -
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Dagtemperatuur Nachttemperatuur Dag/nacht verh. 
Groep 2 lt/m8 9t/ml6 lt/ral6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 
Produktie: 
13 t/m 16 
17 t/m 20 
1 t/m 20 




13 t/m 16 
17 t/m 20 




1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 






13 t/m 16 
17 t/m 20 
0,87 0,94 1,06 
-1,30 -
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3.2.4. Verband tussen EC wortel en produktiekenmerken 
Verandering in waarden van produktiekenmerken bij toename van de EC 
wortel met 1 punt (groep 2). 
Produktiekenmerken EC wortel 
1 t/m 4 1 t/m 12 1 t/m 16 
Produktie: 
1 t/m 12 - -0,14 -0,19 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 - -0,71 -0,93 
% Binnenland: 
13 t/m 16 -0,53 -0,84 -0,83 
1 t/m 16 -0,46 -0,70 
1 t/m 20 -0,35 
Gem. 
vruchtgewicht : 
1 t/m 12 7,18 
Aantal vruchten: 
1 t/m 12 -0,38 -0,69 -0,88 
1 t/m 16 -0,57 -0,85 
In groep 1 geen relaties met EC wortel gevonden. 
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3.3. Paprika 
3.3.1. Verband tussen aantal schermuren en gemeten temperaturen 
Afname van het aantal schermuren bij 1°C hogere gemeten temperaturen 
(groep 1) 
Schermuren Nachttemperatuur Etmaaltemperatuur 
1 t/m 8 1 t/m 16 1 t/m 8 
1 t/m 8 120 125 124 
1 t/m 16 22a 
3.3.2. Verband tussen wateropname en gemeten temperaturen (groep 1) 
Afname van de wateropname (1/m^) bij 1°C hogere gemeten temperaturen 
(groep 1) . 
Water- Dagtemperatuur Nachttemperatuur Etmaaltemperatuur 
opname 
lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 lt/m8 9t/ml6 lt/ml6 
1 t/m 8 - -4,83 - 6,35 - 5,44 - - -6,91-6,35-7,50 
1 t/m 16 -13,62 - -14,89 -14,62 - -14,42 -18,36 -16,27 -21,oó 
3.3.3. Verband tussen wateropname en schermuren 
Afname van de wateropname per extra schermuur (groep 1). 
Wateropname Schermuren Schermuren 
1 t/m 8 1 t/m 16 
1 t/m 8 -0,017 -0,009 
1 t/m 16 -0,078 -0,040 
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3.3.4. Verband tussen aantal schermuren en produktiekenmerken 
Verandering van de waarden van produktiekenmerken per extra schermuur 
(groep 1). 
Produktiekenmerken Schermuren 
1 t/m 8 1 t/m 16 
Produktie: 
1 t/m 12 0 0 
13 t/m 16 - 0 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 -0,01 0 
13 t/m 16 - 0 
Aantal vruchten: 
1 t/m 12 -0,01 -0,01 
13 t/m 16 - 0,01 
In groep 2 geen betrouwbare relaties gevonden. 
In 1987 werden bij groep 1 en 2 van de paprika de volgende relaties 
gevonden met schermuren (1 t/m 26): 
Groep 1 Groep 2 
Produktie: 
1 t/m 18 0,09 
19 t/m 26 
1 t/m 26 0,11 
Geldopbrengst: 
1 t/m 18 0,65 
19 t/m 26 - -0,95 
1 t/m 26 0,72 -0,99 
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3.3.5. Verband tussen % drain en produktiekenmerken 
2 Toename van de produktie in kg/m (...) per toename van het percentage 
drain met 1% (groep 1). 
Produktie Geldopbrengst Aantal 
vruchten 
17 t/m 20 1 t/m 20 17 t/m 20 17 t/m 20 
% Drain 1 t/m 16 0,02 0,01 0,18 0,17 
In groep 2 geen betrouwbare relaties gevonden. 
3.3.6. Verband tussen verhouding dag/nacht temperatuur en produktiekenmerken 
2 Afname van de produktie in kg/m (...) bij toename in de dag/nacht 
verhouding met 0,1 (groep 2). 
Produktie Geldopbrengst 
13 t/m 16 13 t/m 16 1 t/m 16 
Dag/nacht verh. 
1 t/m 8 -0,53 -3,69 -4,28 
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3.4. Komkommer 
3.4.1. Verband tussen dag- en nachttemperatuur met produktiekenmerken 
Verandering van de waarden van produktiekenmerken bij 1°C hogere gemeten 
dag- of nachttemperatuur. 
Dagtemperatuur Nachttemperatuur 
9 t/m 16 1 t/m 8 
Geldopbrengst: 
1 t/m 12 - -4,12 
1 t/m 16 - -5,31 
1 t/m 20 - -6,55 
Aantal vruchten: 
13 t/m 16 2,92 
1 t/m 16 5,33 
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5. Aubergine 
5.1. Verband tussen temperatuurkenmerken (dag, nacht, dag/nacht verh.) en 
produkt iekenmerken 
Verandering van waarden van produktiekenmerken bij 1°C hogere gemeten 
dag- of nachttemperatuur of verhoging van de dag/nacht verhouding met 
0,1 . 
Dagtemperatuur Nacht- Dag/nacht verh. 
temperatuur 
1 t/m 8 9 t/m 16 1 t/m 16 1 t/m 8 1 t/m 8 1 t/m 16 
% Binnenland: 
13 t/m 16 3,08 - 2,46 
1 t/m 16 2,07 
17 t/m 20 6,44 - 5,57 - 3,61 
1 t/m 20 3,87 - 3,14 
Gem. vrucht-
gewicht : 
13 t/m 16 - 41,37 45,72 - - 37,99 
1 t/m 16 - 30,00 - - - 26,29 
17 t/m 20 - 37,35 40,46 - - 32,08 
1 t/m 20 - 34,82 35,98 - - 29,40 
Aantal 
vruchten : 
13 t/m 16 - - - - -1,51 -0,91 
1 t/m 20 - - - - -3,81 
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3.5.2. Verband tussen % drain en produktiekenmerken 
2 Afname van de produktie in kg/ra (...) per toename van het percentage 
drain met 1%. 
Geldopbrengst Aantal vruchten 
17 t/m 20 1 t/m 20 17 t/m 20 1 t/m 20 
% drain 1 t/m 16 -0,20 -0,47 -0,21 -0,40 
3.5.3. Verband tussen schermen en wateropname 
2 Afname van de wateropname in 1/m bij 1 uur langer schermen. 
Schermuren 
1 t/m 8 1 t/m 16 
Wateropname 1 t/m 16 -0,072 -0,039 
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4. DISCUSSIE 
4.1. Ronde tomaat 
Eerder werd geconstateerd dat de etmaaltemperatuur en de produktie in 
1989 positief gecorreleerd waren. Uit de berekende extra relaties blijkt 
dat dit zowel een dag- als nachteffect is. Dit komt overeen met de gege­
vens uit de proeven op het Proefstation dat er geen specifiek dag- of 
nachteffect op de produktie is, maar dat de etmaaltemperatuur bepalend 
is. Ook wordt voor groep 1 bevestigd dat er een relatie bestaat tussen 
temperatuur en % binnenland, gemiddeld vruchtgewicht en (berekend) aan­
tal vruchten; voor de kenmerken % binnenland en gem. vruchtgewicht 
blijkt vooral een hogere nachttemperatuur verantwoordelijk te zijn voor 
een lager % binnenland en lager gem. vruchtgewicht. Voor het aantal 
geoogste vruchten blijken zowel dag- als nachttemperatuur belangrijk, 
hoewel de invloed van de nachttemperatuur iets groter lijkt. Genoemde 
effecten zijn in het genoemde praktijkonderzoek nooit gevonden. 
Voor de latere zaaidata blijkt dan weer de dagtemperatuur, dan weer de 
nachttemperatuur samen te gaan met de verschillende produktiekenmerken. 
Opvallend is dat in groep 2 (zaaidatum 10-23 november, hoge draad) 
alleen de nachttemperatuur gecorreleeerd is met de kg-produktie, en wel 
negatief. Hoewel dit correspondeert met het eerder gevonden etmaaleffect 
op de produktie in deze groep, is moeilijk te verklaren waarom een 
hogere temperatuur hier juist leidt tot een lagere produktie. Gelet op 
het geringe aantal deelnemende bedrijven in de groepen 2 t/m 5, mag aan 
de gevonden correlaties niet teveel (absolute) waarde worden gehecht. 
Er zijn twee afgeleide (berekende) teeltkenmerken welke betrouwbaar cor­
releren met produktiekenmerken, namelijk de dag/nachtverhouding (tempe­
ratuur) en het % drain. Gezien het feit dat het bij het kenmerk 
dag/nacht verhouding slechts gaat om een zeer klein aantal bedrijven 
(groep 4; n - 18) en in het proeven nooit effecten op kwaliteit zijn 
vastgesteld, moet de nodige voorzichtigheid m.b.t. de interpretatie van 
de resultaten worden betracht. Hetzelfde geldt voor het % drain. Hierbij 
is wel opvallend dat alleen in de maand mei een betrouwbaar effect 
optreedt, namelijk een hoger % drain geeft een lagere produktie. 
Enkele teeltkenmerken blijken onderling betrouwbaar met elkaar samen te 
hangen. Bedrijven met een vroege zaaidatum die een hogere nachttempera­
tuur aanhielden, bleken ook een hogere EC-wortel, d.w.z. EC in de mat, 
aan te houden. Bedrijven met een ruimere plantafstand hadden juist een 
lagere EC in de mat en hielden een lagere nacht- c.q. etmaaltemperatuur 
aan. De wateropname op bedrijven met een zaaidatum tussen 10 en 23 
november was kleiner als de nacht- of etmaaltemperatuur hoger was. 
De gevonden correlaties zijn toevalligheden en laten zien dat op de 
bedrijven vele teeltkenmerken gekoppeld zijn, waardoor eenduidige rela­
ties met produktiekenmerken moeilijk zijn te interpreteren. De gevonden 
onderlinge correlaties moeten dan ook in het achterhoofd worden gehouden 
bij de interpretatie van de in hoofdstuk 1 gevonden relaties. 
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4.2. Vleestomaat 
Bij vleestomaten (groep 1) blijkt vooral in de maanden maart en april de 
dagtemperatuur verantwoordelijk te zijn voor het gevonden positief ver­
band tussen etmaaltemperatuur en produktie (zie hoofdstuk 1). De nacht-
temperatuur daarentegen speelt juist in de eerste twee maanden een rol; 
een hogere nachttemperatuur geeft dan juist een lagere produktie, als 
gevolg van een gering aantal geoogste vruchten. Wanneer de resultaten 
van de bedrijven in groep 2 worden bekeken blijkt de nachttemperatuur 
juist positief te correleren met de produktie en het aantal geoogste 
vruchten. 
Voor de gevonden resultaten is geen aannemelijke verklaring te geven. 
Een hogere EC in de mat gaat samen met een lagere kg-produktie, geldop-
brengst, % binnenland en aantal geoogste vruchten. Afgezien van het 
laatstgenoemde produktiekenmerk, komen de gevonden effecten, kwalitatief 
gesproken, overeen met onderzoeksresultaten. 
Tussen de teeltkenmerken temperatuur en wortelopname c.q. EC wortel wor­
den eveneens betrouwbare relaties gevonden. 
Op bedrijven met een vroege zaaidatum waren zowel de wateropname als de 
EC-wortel positief gecorreleerd met resp. de dag- en etmaaltemperatuur. 
Het eerder gevonden effect van de wateropname op de produktie kan dus 
een gevolg zijn van de aangehouden hogere temperatuur op de bedrijven. 
De samenhang tussen etmaaltemperatuur en EC-wortel is alleen in de eer­
ste maand aangetoond; blijkbaar beheersen harde stokers de planten meer 
met de EC dan minder harde stokers. 
4.3. Paprika 
Een hoger % drain gedurende de eerste 4 maanden blijkt samen te gaan met 
een hogere produktie in de maand mei, als gevolg van een groter aantal 
geoogste vruchten. Dit duidt op een betere zetting bij een hoger % 
drain. Genoemd effect is moeilijk te verklaren, vooral ook omdat het in 
proeven nooit eerder is vastgesteld. Het is niet uitgesloten dat op 
bedrijven met een hoger % drain, een combinatie van - voor de zetting 
gunstige - teeltmaatregelen is aangehouden. Elk van die teeltomstandig­
heden hoeft dan geen meetbaar effect op de zetting te hebben, doch in 
combinatie is dit denkbaar. Ook de geconstateerde samenhang tussen 
dag/nacht verhouding qua temperatuur en produktie is moeilijk verklaar­
baar, aangezien de periodes waarin beide kenmerken zijn gerelateerd, 
sterk verschillen. In proeven is geconstateerd dat een hogere dag-nacht 
verhouding, tezamen met een etmaaltemperatuur-optimum van circa 21 C, 
tot een hogere produktie leidt. De resultaten uit het onderzoek en de 
hier gevonden resultaten zijn dus tegengesteld. 
De gevonden samenhang tussen aantal schermuren en produktiekenmerken 
geeft aan dat de effecten zeer klein zijn en bovendien qua richting vaak 
tegengesteld. De gevonden samenhang tussen de teeltkenmerken 'aantal 
schermuren' en 'gemeten temperatuur' is veel duidelijker en verklaar­
baar: op bedrijven die harder stoken is langer geschermd. De wateropname 
is duidelijk geringer naarmate langer is geschermd, hetgeen door 
onderzoek is bevestigd. De gevonden negatieve samenhang tussen tempera­
tuur en wateropname lijkt onlogisch, doch de koppeling van een hogere 




De gevonden samenhang tussen nachttemperatuur en geldopbrengst is moei­
lijk te verklaren, temeer omdat er geen specifiek 'nachteffect' op de 
fysieke produktie is gevonden (zie hoofdstuk 1.4.1.). Hetzelfde geldt 
voor de samenhang tussen dagtemperatuur en aantal vruchten. Deze laatste 
samenhang is echter wel in het onderzoek gevonden (een hogere dagtempe­
ratuur geeft bij eenzelfde etmaaltemperatuur een iets vroegere produk­
tie) . 
4.5. Aubergine 
Een hogere dagtemperatuur blijkt samen te gaan met een hoger % binnen­
land en zwaardere vruchten (temperatuur maart, april). Deze resultaten 
kunnen niet worden geverifieerd met onderzoeksresultaten, aangezien nog 
geen temperatuuronderzoek naar de specifieke effecten van dag en nacht 
is verricht. 
De gevonden samenhang tussen % drain en geldopbrengst en aantal geoogste 
vruchten is in proeven nooit geconstateerd. Wellicht spelen andere - aan 
% drain gekoppelde - teeltomstandigheden een rol bij de gevonden resul­
taten. De gevonden samenhang tussen aantal uren schermen en wateropname 
stemt qua richting overeen met de verwachtingen. 
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5. INFORMATIE NAAR TUINDERS 
5.1. Inleiding 
Uit de analyse van bedrijfsregistratiegegevens komt veel informatie. 
Welke informatie is geschikt om naar de tuinders te presenteren? En op 
welke manier kan de informatie-overdracht het beste gebeuren? De erva­
ringen van de laatste twee jaren zijn gebruikt om een aantal onderwerpen 
uit de analyse te halen waarover informatie gegeven kan worden. Per on­
derwerp is aangegeven wat het beoogde doel is van informatie-overdracht. 
Ten slotte is aandacht besteed aan de manier van informatie-overdracht. 
De werkwijze is ook weer per onderwerp aangegeven. 
5.2. Onderwerpen 
1. de min/max/gemiddelde lijst van de opbrengsten en teeltgegevens. 
(zie bij lage 1). 
2. relaties waarvoor vanuit onderzoek en voorlichting een verklaring is 
te geven. 
3. relaties waarvan de verklaring niet eenduidig is, maar waarvan het 
onderwerp belangrijk is en waar d.m.v. discussie de aandacht op ge­
vestigd kan worden. 
4. relaties die inhaken op een actuele ontwikkeling (bijvoorbeeld ver­
kleining van plantafstand, toename van recirculatie, 3 x planten 
t.o.v. 2 x bij komkommer), ook wanneer er geen verband is! 
Wanneer resultaten van proeven in tegenspraak zijn met conclusies uit 
de analyse, dan zal daar pas informatie over gegeven kunnen worden 
wanneer er een goede verklaring voor de tegenspraak is. Wanneer er 
geen goede verklaring te geven is, zal dit kunnen resulteren in een 
onderzoeksvraag. 
N.B.: Deze relaties worden niet in de standaardopzet meegenomen. Er 
zal dus apart aandacht aan gegeven moeten worden. Onderwerpen hier­
voor kunnen vanuit de praktijk, via de regiobeheerders, uit de voor­
lichting, het IKC, het onderzoek aangekaart worden. 
5. Aansporingen om beter te registreren, wanneer daartoe aanleiding is. 
6. Acties waartoe de analyse en de bedrijfsregistratie leiden (bijvoor­
beeld formuleren onderzoekvraag, aankaarten van de mate van nauwkeu­
righeid van meetapparatuur bij de fabrikanten). 
5.3. Doel 
1 - stand van zaken, vergelijken met eigen situatie, bewust worden 
van spreiding/ variatie. 
2 t/m 4 - meningsvorming door discussie, leereffect, aandacht vestigen 
op. 
4 - evalueren en zo mogelijk relativeren van actuele ontwikke­
lingen. 
5 - verbetering kwaliteit registratie. 
6 - aangeven belang van registratie en analyse. 
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5.4. Werkwijze 
1 - duidelijke schriftelijke teeltgerichte overzichten verspreiden 
naar deelnemende tuinders (via groepsleiders). 
2 t/ra 4 - Studieclubavond - deel van de avond, combineren met ander 
onderwerp. Daarbij een goede presentatie die ook op papier 
staat van uitgewerkte relaties met goede omschrijving en aan­
zet voor discussie via discussiepunten dan wel stellingen. 
Discussie in groepjes. 
- artikel in de vakbladen, waarbij vooral gebruik gemaakt zou 
kunnen worden van de relaties genoemd onder punt 4 om de aan­
dacht op het artikel te vestigen. 
Aandachtspunt: het vakbladartikel moet verschijnen voor de 
studieclubavond. Zowel het artikel als de studieclubavond 
kunnen de discussie in de kleine excursiegroepjes op gang 
brengen. Behandeling op een studieclubavond is belangrijk, de 
discussie is daar beter te sturen dan in de kleine excursie-
groepen . 
- korte presentatie in landelijke bedrijfsvergelijkingscie. 
5 en 6 - artikel in vakbladen 
- bespreken in landelijke bedrijfsvergelijkingscie en in groeps­
leidersbij eenkomsten. 
Evaluatie van de gebruikte werkwijze is belangrijk! 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
6.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen eerst de conclusies van het analyse-onderzoek 
naar de relaties tussen teeltkenmerken en produktiefactoren aan de orde 
komen. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk zullen een aantal aanbevelingen 
worden gedaan naar aanleiding van dit onderzoek en over de werkwijze 
zoals de analyse in de toekomst zou kunnen worden uitgevoerd. 
6.2. Conclusies 
6.2.1. Ronde tomaat 
- Er is een vergelijkbaar betrouwbaar verband aangetoond in de drie 
jaren tussen plantafstand en produktie. 
- Tussen de teeltkenmerken wateropname, EC-wortel en etmaaltemperatuur 
zijn in twee van de drie jaren betrouwbare relaties met de produktie 
aangetoond. 
- Het verschil in lichtintensiteit tussen de verschillende jaren speelt 
een belangrijke rol bij de verklaring van het gevonden verband tussen 
produktie en etmaaltemperatuur. 
6.2.2. Vleestomaat 
- De relatie tussen etmaaltemperatuur en produktie geeft dezelfde uit­
komsten als bij ronde tomaat. Wisselende verbanden die verklaard kun 
nen worden door de verschillen in hoeveelheid instraling tussen de 
verschillende jaren. 
- Tussen de teeltkenmerken temperatuur en wateropname c.q. EC-wortel 
werd een betrouwbare relatie gevonden. 
6.2.3. Komkommer 
- Een hogere etmaaltemperatuur gedurende de eerste acht werken gaat 
samen met een lagere kg-produktie tot eind april; een relatie die in 
alle drie onderzochte jaren kon worden vastgesteld. 
- Voor de teeltkenmerken % drain en EC-wortel zijn in de betreffende 
onderzochte jaren wisselende resultaten gevonden met de produktie. 
6.2.4. Paprika 
- Er zijn geen teeltkenmerken gevonden die in alle drie jaren eenzelfde 
betrouwbare relatie met produktie of geldopbrengst vertoonden. 
- De relatie tussen EC-wortel en produktiekenmerken bleek zowel in 1987 
als in 1988 aanwezig; een hogere EC-wortel gedurende de eerste 8 weken 
van de teelt bleek in beide jaren samen te gaan met een hogere produk­
tie in de eerste helft van de teelt (26 weken!). 
6.2.5. Aubergine 
- In 1988 en 1989 is er een betrouwbare relatie gevonden tussen nacht-
luchtvochtigheid en produktie (in 1987 is naar deze relatie niet 
gekeken). 
- De relatie tussen wateropname (week 1 t/m 8) en produktie (t/m week 
20) is in de onderzochte jaren aanwezig. 
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6.2.6. Algemeen 
- Tegenstrijdigheden: In een aantal gevallen zouden er op grond van re­
sultaten in het onderzoek (proeven) relaties gevonden moeten worden in 
de analyse van bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld EC-produktie). 
- Andere factoren: Er worden veel teeltkenmerken geregistreerd. Maar er 
zijn waarschijnlijk nog andere factoren die een rol spelen om ver­
schillen in opbrengsten te verklaren. Genoemd kunnen worden: buistem-
peratuur, ventilatie en plantgrootte. 
- Verwijderen factoren: Van de teeltfactoren die geen bijdrage levere 
in de verklaring van verschillen kan de vraag gesteld worden of ze i 
wel geregistreerd moeten blijven worden. Voor het onderzoeken van re­
laties zullen ze verwijderd worden, ook indien ze wel geregistreerd 
blijven. Voorbeelden van deze factoren zijn: gemiddelde dag/nacht 
verhouding, gemiddelde C lichtverhoging, gemiddelde EC-toegediend en 
gemiddeld EC-verschil. 
6.3. Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van drie jaar analyse-onderzoek kan het vol­
gende worden aanbevolen voor de toekomstige registratie en analyse van 
de gegevens. 
1. Teeltomstandigheden die niet nauwkeurig (kunnen) worden geregi­
streerd, zoals bijvoorbeeld de luchtvochtigheid, kunnen beter buiten 
beschouwing worden gelaten voor de analyse. In feite is registratie 
van het vochtdeficiet zinvoller, aangezien in het vochtdeficiet de 
kastemperatuur is inbegrepen en hierdoor een betere vergelijking mo­
gelijk is. Ook hierbij geldt echter dat een nauwkeurige controle van 
de meetopnemers gedurende het seizoen noodzakelijk is. 
2. Teeltomstandigheden, waarvan gebleken is dat er tussen de bedrijven 
slechts zeer kleine verschillen voorkomen en waarvan in proeven in 
het gevonden traject geen effecten op de produktie zijn vastgesteld, 
kunnen beter buiten beschouwing worden gelaten voor de analyse. In 
feite is registratie van dergelijke omstandigheden eveneens af te 
raden. Voorbeelden zijn: dag/nacht-verhouding (temperatuur), percen­
tage binnenland en het EC verschil (mat-druppelwater). 
3. Aanvullende registratie van de factoren plantgewicht bij uitplanten 
(plantgrootte), buistemperatuur (gemiddelde aanvoer en retour) en 
percentage raamopening (ventilatie) is zinvol, omdat zij mede de 
effecten van gevonden relaties kunnen verklaren of nieuwe relaties 
met produktie kunnen opleveren. 
4. Het verdient aanbeveling na te gaan of behalve produktie ook de kwa­
liteit (b.v. houdbaarheid) kan worden meegenomen bij de registratie. 
Hierbij valt te denken aan een koppeling tussen de teeltomstandighe­
den en de resultaten van de houdbaarheidscontroles. Het percentage 
binnenland geeft te weinig inzicht in de werkelijke kwaliteit en kan 
beter voor de registratie achterwege blijven. 
5. De teeltfactor C0„ verdient een nadere studie. Enerzijds vanwege het 
feit dat CO^ naast de lichtintensiteit, de primaire produktiefactor 
is, anderzijds omdat het gerealiseerde CO.-gehalte tussen de bedrij­
ven sterk kan variëren. In overleg met het teelt- en kasklimatolo-
gisch onderzoek op het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas zal moe­
ten worden nagegaan op welke manier CO^ bij de registratie kan worden 
meegenomen, anders dan eenvoudig het gemiddelde berekenen per peri­
ode . 
6. In het teeltonderzoek op het Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te 
Naaldwijk wordt in samenwerking met de praktijk in toenemende mate 
aandacht besteed aan gewasregistratie. Er zal regelmatig moeten wor­
den nagegaan of en zo ja welke gewaskenmerken bij de registratie ten 
behoeve van de bedrijfsvergelijking kunnen worden meegenomen. 
OVERZICHT MINIMA. MAXIMA EN GEMIDDELDEN '89. Qewas: ronde tomaat. 
Bijlage 1 Groep 1 (hoge draad, zaaidatum 28-10 tm 9-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANTAL 
Y31 aantal vruchten 
Y32 aantal vruchten 
Y33 aantal vruchten 
Y34 aantal vruchten 
Y35 aantal vruchten 
1 t/m 12 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
17 t/m 20 


















Y36 cum. produktie 1 t/m 12 0.57 1 .47 2. 39 77 
Y37 cum. produktie 13 t/ra 16 2.52 3.52 4. 51 77 
Y38 cum. produktie 1 t/m 16 3.67 4 . 99 6.39 77 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 2.95 5. 18 7. 18 77 
Y40 cum. produktie 1 t/m 20 7.56 10 . 18 12.43 77 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 2.89 7. 71 12. 98 77 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 9. 85 13. 92 17 . 75 77 Y43 cum. geldopbrengst 1 t/ra 16 15.46 21 .63 28.34 77 Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 7.04 11 . 56 16.32 77 Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 23.64 33. 19 41 . 78 77 Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.00 2. 00 45. 16 77 Y47 percentage binnenland 13 t/ra 16 0.00 1 .36 6.67 77 Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0.00 1 .47 14.84 77 Y49 percentage binnenland 17 t/ra 20 0 .00 2.09 6.49 77 Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 0.00 1.78 8.94 77 
Y 5 1 gem. vr. gew. 1 t/m 12 47. 00 56.82 75.00 77 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 54.00 60.27 79. 00 77 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 51 .00 59.26 74.00 77 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 58. 00 63.53 82.00 77 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 55.00 61 . 27 78. 00 77 
Y(l) gem. temperatuur-dag 
Y(2) gern, temperatuur-dag 
Y(3) gem. temperatuur-dag 
Y(4) gem. temperatuur-nacht 
Y ( 5 ) 
Y ( 6 ) 
Y(7) gem. temperatuur-etmaal 
Y ( 8 ) 
Y ( 9 ) 
1 t/m 8 18.5 19.5 20. 7 66 
9 t/m 16 18 . 1 19. 4 20 . 7 66 
1 t/m 16 18.5 19.5 20.4 64 
1 t/m 8 17.3 18. 5 19.3 65 
9 t/m 16 16.6 17.9 18.6 65 
1 t/m 16 17.2 18.2 18.9 63 
1 t/m 8 17.9 18.9 19.9 73 
9 t/m 16 17. 4 18. 7 19.4 73 
1 t/m 16 17.8 18.7 19.6 71 
Y ( 1 0 ) gem. dag/nacht verhouding 1 t/ra 8 1.00 1.07 1 .20 65 Y ( 11 ) 9 t/m 16 1. 00 1. 10 1 .20 65 
Y( 12) 1 t/m 16 1.00 1 .09 1 . 10 63 
Y( 13 ) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0.0 0.7 2.0 76 
Y ( 14 ) 5 t/ra 8 0.0 0.7 2. 1 74 
Y ( 15 ) 
Y ( 16) 
Y( 17) 
Y ( 18) 
Y ( 21 ) 
Y ( 22 ) 
Y ( 23 ) 
Y ( 24 ) 
Y(25) gem. EC-toegediend 




1 t/m 8 0 75 639 74 
1 t/m 16 0 85 730 71 
1 t/m 8 38 56 70 62 
1 t/ra 16 143 180 227 57 
1 t/'m 4 4. 1 7.0 9.9 70 
1 t/m 12 3.9 6.0 6.9 71 
13 t/m 16 2.4 3.9 5.4 73 
1 t/m 16 3.8 5.2 6.2 71 
5 t/m 12 2.2 2.7 3. 1 74 
5 t/m 16 2. 1 2.6 3.0 74 
Y( 27) gem . drain 1 t /m 16 0 14 26 73 
Y ( 28) gem . EC verschil 1 t/m 16 1 . 1 2 . A 3 . 5 72 
Y ( 29 ) gem. /£ RV dag 1 t /m 16 73 79 84 56 Y ( 30 ) gem . % RV nacht i t/m 16 68 75 79 56 
Groep 2 (hoge draad, zaaidatum 10-11 tm 23-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANTj 
Y31 aantal vruchten 1 t/m 12 6.34 17.88 40.35 36 
Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 47.25 59.92 87.06 36 
Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 59.68 77.80 112.54 36 
Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 70.79 83.47 117.24 36 
Y35 aantal vruchten 1 t/m 20 138.65 161.27 223.13 36 
Y36 cum. produktie 1 t/m 12 0 . 40 1 .05 2. 19 36 
Y37 cura. produktie 13 t/m 16 2. 84 3.65 5.03 36 
Y38 cum . produktie 1 t/m 16 3.70 4 . 70 6. 39 36 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 4 . 49 5. 33 7. 27 36 
Y40 cum . produktie 1 t/m 20 8. 56 10 . 03 13. 32 36 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 2.11 5.44 11 . 28 36 
Y42 cum . geldopbrengst 13 t/m 16 11.19 14 . 46 19. 75 36 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 15. 29 19. 90 27. 50 36 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 9. 73 11 .89 17.94 36 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 26.49 31 . 79 42. 92 36 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.00 1 . 17 24 . 24 36 
Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 0. 00 0. 95 3. 45 36 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0.00 1 . 03 9.17 36 
Y49 percentage binnenland 17 t/m 20 0.21 2. 02 5. 35 36 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 0.11 1 .56 6. 54 36 
Ysi gem. vr. gew. 1 t/m 12 52. 00 59. 58 83.00 36 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 53. 00 61 . 14 77.00 36 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 53. 00 60.81 78. 00 36 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 57.00 63.89 82 . 00 36 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 55.00 62.53 80. 00 36 
Y ( 1 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 8 18.4 19.9 20.8 31 
Y ( 2 ) gem temperatuur-dag 9 t/m 16 18.8 19.6 20.8 29 
Y ( 3 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 16 18.6 19.8 20.7 29 
Y(4) gem temperatuur-nacht 1 t/m 8 17.8 18.9 19.8 31 
Y ( 5 ) 9 t/m 16 17.3 18. 1 19. 1 29 
Y ( 6 ) 1 t/m 16 17.7 18. 5 19.2 29 
Y ( 7 ) gem. temperatuur-etmaal 1 t/m 8 18. 1 19.3 20. 2 33 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 18.2 18.9 20 . 0 31 
Y ( 9 ) 1 t/m 16 18. 2 19. 1 19.9 31 
Y ( 10 ) gem dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 00 1 . 08 1 . 10 31 
Y( 11 ) 9 t/m 16 1 .00 1 . 10 1 . 10 29 
Y ( 12) 1 t/m 16 1 . 00 1 . 09 1 . 10 29 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0 . 0 0 . 4 1 . 6 35 
Y( 14) 5 t/m 8 0.0 0 . 5 1 .5 34 
Y( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 0 71 464 34 
Y( 16) 1 t/m 16 0 83 657 31 
Y( 17) cum. wateropname 1 t /m 8 32 48 62 28 
Y(18) 1 t/m 16 128 166 198 24 
Y ( 21 ) gem . EC-wortel 1 t/m 4 5 . 7 7 . 4 9 . 3 30 
Y {22) 1 t/m 12 4 . 6 5.6 6 . 9 33 
Y (23) 12 1 t/m 16 3 . 3 3 . 9 5.6 33 
Y(24 ) 1 t/m 16 4 . 3 5.2 6 . 1 33 
Y ( 25 ) gem . EC-toegediend 5 t/m 12 2.2 2.9 3.3 35 
Y ( 26 ) 5 t/m 16 2.2 2.7 3.1 34 
Y (27) gem. % drain 1 t/m 16 0 15 26 35 
Y ( 28 ) gem. EC verschil 1 t/m 16 1.3 2.2 3.1 35 
Y ( 29 ) gem. % RV dag 1 t/m 16 72 78 82 28 
Y (30) gem. 7, RV nacht 1 t/ra 16 68 73 81 28 
Groep 3 (tussenplanten zaaidatum 28-10 tra 9-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM 
Y31 aantal vruchten 1 t/ra 12 8.26 Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 50.09 
Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 62.93 
Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 76.34 
Y35 aantal vruchten 1 t/m 20 151.04 
Y36 cum. produktie 1 t/m 12 0 . 51 
Y37 cum. produktie 13 t/m 16 2. 97 
Y 38 cum. produktie 1 t/m 16 3. 54 
Y39 cura. produktie 17 t/ra 20 4.98 
Y40 cura. produktie 1 t/m 20 9 . 03 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 2 . 80 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 11 . 37 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 14 . 18 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 11 . 02 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 25.95 
Y46 percentage binnenland 1 t/ra 12 0.00 
Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 0 .00 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0 . 00 
Y49 percentage binnenland 17 t/ra 20 0. 77 
Y50 percentage binnenland 1 t/ra 20 0.43 
Y5| gem. vr. gew. 1 t/m 12 54 . 00 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/ra 16 57.00 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 56. 00 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/ra 20 60.00 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/ra 20 59.00 
Y ( 1 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 8 18.5 
Y ( 2 ) gem temperatuur-dag 9 t/m 16 18.3 
Y ( 3 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 16 18 .6 
Y(4 ) gem temperatuur-nacht 1 t/m 8 17.3 
Y ( 5 ) 9 t/m 16 17.0 
Y ( 6 ) 1 t/m 16 17.1 
Y ( 7 ) gem temperatuur-etmaal 1 t/m 8 17.8 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 17.8 
Y ( 9 ) 1 t/ra 16 17.9 
Y ( 10) gem dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 00 
Y ( 11 ) 9 t/m 16 1 . 00 
Y( 12) 1 t/m 16 1 . 00 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0 . 0 
Y( 14) 5 t/ra 8 0 . 0 
GEM. MAXIMUM AANTAL 
18.00 35.53 25 
57. 16 72. 09 25 
75. 16 97.91 25 
92. 16 110.67 25 
167.32 189.67 25 
1 . 08 2.00 25 
3. 53 4 . 40 25 
4 . 61 5. 77 25 
5. 97 7. 19 25 
10. 59 11 .69 25 
5. 71 10. 76 25 
13.96 17. 62 25 
19.67 25. 79 25 
13. 17 15. 75 25 
32.84 38.95 25 
1 . 47 11 .65 25 
1 .57 7. 76 25 
1 . 56 7 . 02 25 
2 . 87 9. 43 25 
2. 28 6.18 25 
60. 48 65. 00 25 
61 .72 65.00 25 
61 . 32 65.00 25 
64 . 76 69. 00 25 
63. 32 67.00 25 
19. 0 20 . 6 23 
19.2 21 . 2 24 
19. 1 20 .9 23 
18. 0 19.0 23 
17.6 18.7 24 
17.8 18.7 23 
18.4 19.3 25 
18.4 19.5 24 
18. 4 19 . 4 24 
1 .07 1 . 10 23 
1 . 10 1 . 20 24 
1 . 09 1 . 10 23 
0 . 2 1 . 3 2S 
0 . 3 1 . 8 25 
Y( 15) cum . schermuren 1 t/m 8 0 49 863 25 
Y( 16) ' 1 t/m 16 0 82 1478 24 
Y( 17) cum. wateropname 1 t /m 8 39 48 66 21 
Y( 18) 1 t /m 16 133 161 185 20 
Y ( 21 ) gem. EC-wortel 1 t/m 4 4.9 7.2 9 . 5 21 
Y ( 22 ) 1 t/m 12 4.6 5.5 6.6 20 
Y (23) 13 1 t/m 1 16 2.8 3.8 4 . 9 23 
Y ( 24 ) 1 t/m 16 4 . 2 5 . 1 6.0 24 
Y (25) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.4 2.8 3.2 25 
Y ( 26 ) 5 t/m 16 2.4 2 . 7 2.9 25 
Y ( 27 ) gem. % drain 1 t/m 16 0 16 26 24 
Y ( 28 ) gem. EC verschil 1 t/m 16 1 . 3 2.2 3.2 25 
Y (29) gem. % RV dag 1 t/m 16 72 77 80 14 
Y ( 30 ) gem. % RV nacht 1 t/m 16 67 72 77 14 
Groep 4 (tussenplanten zaaidatum 10-11 tm 23-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANTAL 
Y31 aantal vruchten 1 t/m 12 2.09 10.25 16.79 20 Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 42.20 57.41 75.33 20 Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 51.70 67.66 83.36 20 Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 71 .78 86. 79 99. 73 20 Y35 aantal vruchten 1 t / m  20 132.72 154.44 176.06 20 
Y3ó cura. produktie 1 t/m 12 0. 13 0.65 1 . 08 20 
Y37 cura. produktie 13 t/m 16 2. 71 3.61 4 . 62 20 
Y38 cum. produktie 1 t/m 16 3. 32 4 . 26 5. 12 20 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 4.63 5.65 6.64 20 
Y40 cum. produktie 1 t/m 20 8.40 9. 90 11 . 28 20 
Y41 cura. geldopbrengst 1 t/m 12 0.68 3.44 5. 72 20 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 11 .08 14 . 46 18. 59 20 
Y43 cura. geldopbrengst 1 t/ra 16 13. 73 17.89 21 . 25 20 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 9.97 12.60 15. 16 20 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 25. 80 30.49 34 . 50 20 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.00 0 . 14 1 . 92 20 
Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 0. 00 0 . 70 3.61 20 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0.00 0 . 60 2.99 20 
Y49 percentage binnenland 17 t/m 20 0.71 2.21 6.34 20 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 0 . 44 1 .51 4 . 83 20 yen gem. vr. gew. 1 t/ra 12 60 . 00 63. 10 67. 00 20 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/ra 16 59. 00 62. 75 67.00 20 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/ra 16 59. 00 62.80 67. 00 20 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 63.00 65. 10 67. 00 20 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 61 . 00 64.20 67. 00 20 
Y ( 1 ) gem. temperatuur-dag 1 t/m 8 18.3 19.4 20 . 2 17 
Y( 2 ) gem. temperatuur-dag 9 t/m 16 18.7 19.5 20.2 17 
Y ( 3 ) gem. temperatuur-dag 1 t/m 16 18.5 19.5 20 . 2 16 
Y ( 4 ) gem. temperatuur-nacht 1 t/m 8 17.9 18.5 19. 1 17 
Y ( 5 ) 9 t/m 16 17. 1 17.7 18.6 17 
Y(6 ) 1 t/m 16 17.7 18. 1 18.8 16 
Y ( 7 ) gem. temperatuur-etmaal 1 t/m 8 18.2 18.9 19.6 18 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 18. 1 18.6 19. 2 18 
Y ( 9 ) 1 t/m 16 18.2 18.8 19.4 17 
Y ( 10 ) gem. dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 00 1 . 06 1 . 10 17 
Y ( 11 ) 9 t/m 16 1 . 00 1 . 09 1 . 10 17 
Y( 12) 1 t/m 16 1 . 00 1 . 09 1 . 10 16 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0 . 0 0 . 4 1 . 4 19 
Y( 14) 5 t/m 8 0 . 0 0 . 4 1 . 2 20 
Y( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 0 152 528 19 
Y( 16) 1 t/m 16 0 152 528 17 
Y( 17) cum. wateropname 1 t/m 8 25 39 54 18 
Y ( 18) 1 t/m 16 104 148 171 16 
Y (21 ) gem. EC-wortel 1 t/m 4 5.2 6.9 9.8 19 
Y (22) 1 t/m 12 4 . 3 5.4 7.0 18 
Y (23) 13 t/m 16 3.2 4 . 0 4 . 9 18 
Y ( 24 ) 1 t/m 16 4.2 5.0 6.2 18 
Y (25) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.6 2.9 3.2 19 
Y (26) 5 t/m 16 2.4 2.7 3.0 19 
Y ( 27 ) gem. % drain 1 t/m 16 6 15 20 19 
Y ( 28 ) gem. EC verschil 1 t/m 16 1.2 2.1 3.2 19 
Y ( 29 ) gem. % RV dag 1 t/m 16 70 75 79 13 
Y ( 30 ) gem. 7, RV nacht 1 t/m 16 64 71 78 13 
/ana899 
OVERZICHT MINIMA. MAXIMA EN GEMIDDELDEN '89. Gewas: vleestonaat. 
Groep 1 (zaaidatum 28-10 tm 9-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANTAL 
Y31 aantal vruchten 1 t/m 12 1.21 5.08 8.96 49 
Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 10.91 14.38 18.34 49 
Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 15.71 19.46 24.06 49 
Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 14.21 21 .34 33.65 49 
Y35 aantal vruchten 1 t/m 20 31.70 40.80 53.35 49 
Y36 cum. produktie 1 t/m 12 0.29 1 . 30 2.39 49 
Y37 cum. produktie 13 t/m 16 2. 70 3.59 4 . 64 49 
Y38 cum. produktie 1 t/m 16 3.83 4 . 89 6 . 08 49 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 3.53 5.61 7.66 49 
Y40 cum. produktie 1 t/m 20 8.01 10.50 12.67 49 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 1 .46 6.48 12. 14 49 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 10.90 14 . 65 18 . 86 49 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 15.90 21 . 13 26. 54 49 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 7. 76 13.40 19. 38 49 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 27.23 34.53 41 .50 49 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.00 2. 89 15. 98 49 
Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 0 . 00 3. 54 18.03 49 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0 . 00 3. 35 17 . 30 49 
Y49 percentage binnenland 17 t/m 20 0 .00 3.23 23.62 49 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 0. 00 3.27 18. 02 49 
V5I gem. vr. gew. 1 t/m 12 217.67 258.24 301.20 49 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 217.31 250.24 282.07 49 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 221.44 251.96 285.17 49 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 227.64 263.82 301.32 49 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 231.18 257.88 283.87 49 
Y ( 1 ) gem. temperatuur-dag 1 t/m 8 18.9 20.2 21 .9 44 
Y ( 2 ) gem. . temperatuur-dag 9 t/m 16 18. 7 19.9 21 . 1 46 
Y ( 3 ) gem. temperatuur-dag 1 t/m 16 19. 0 20. 1 21 .4 44 
Y ( 4 ) gem. , temperatuur-nacht 1 t/m 8 17.0 17.9 19.5 44 
Y ( 5 ) 9 t/m 16 16.6 17.5 18.9 46 
Y ( 6 ) 1 t/m 16 16. 9 17.7 19.0 44 
Y ( 7 ) gem. temperatuur-etmaal 1 t/m 8 18.2 18.8 19.6 47 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 17.8 18.8 19.5 49 
Y ( 9 ) 1 t/m 16 18. 1 18.8 19 . 4 47 
Y( 10) gem. dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 00 1 . 14 1 . 30 44 
Y ( 11 ) 9 t/m 16 1 . 10 1 . 15 1 . 20 4b 
Y { 12) 1 t/m 16 1 .00 1 . 14 1 . 30 44 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0.0 0.7 3 . 3 48 
Y ( 14) 5 t/m 8 0.0 0.7 3.0 47 
Y( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 0 192 744 47 
Y ( 16) 1 t/m 16 0 211 909 47 
Y( 17) cum. wateropname 1 t/m 8 34 51 84 45 
Y ( 18) 1 t/m 16 135 170 233 45 
Y ( 21 ) gem. EC-wortel 1 t/m 4 4 . 3 6.5 9.5 39 
Y ( 22 ) 1 t/m 12 4. 1 5.5 6.9 41 
Y (23) 13 t/m 16 2.9 3.9 5.2 49 
Y ( 24 ) 1 t/m 16 3.8 5.1 6 . 3 41 
Y ( 25 ) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.4 2.9 3 . 3 47 
Y ( 26 ) 5 t/m 16 2.4 2.8 3.2 47 
Y ( 27 ) gem. 7. drain 1 t/m 16 4 14 27 47 
Y (28) gem. EC verschil 1 t/m 16 1 . 0 2 . 0 3. 7 47 
Y (29) gem. % RV dag 1 t/m 16 70 76 81 26 Y( 30) gem. % RV nacht 1 t/m 16 66 74 80 26 
Groep 2 (zaaidatum 10-11 tm 23-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANTAL 
Y31 aantal vruchten 1 t/ra 12 0.15 3. 38 6.81 65 *32 aantal vruchten 13 t/m 16 10.09 13.81 16.92 65 Y33 aantal vruchten 1 t/ra 16 11.69 17. 19 23.22 65 Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 13.22 22. 01 29. 79 65 Y35 aantal vruchten 1 t / m  20 29.60 39.20 48.97 65 
Y36 cum. produktie 1 t/m 12 0. 05 0.92 1 . 45 65 
Y37 cura. produktie 13 t/m 16 2.61 3.53 4 . 46 65 
Y 38 cura. produktie 1 t/m 16 3. 05 4 . 45 5. 78 65 
Y39 cura. produktie 17 t/m 20 3.61 5. 75 6. 99 65 
Y40 cum. produktie 1 t/m 20 7.91 10.20 12.00 65 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/ra 12 0.24 4. 50 7. 16 65 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/ra 16 10.47 14 . 45 18.22 65 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/ra 16 12. 70 18. 94 24. 74 65 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 8.97 14 . 04 17.50 65 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 26.58 32.98 39.59 65 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0. 00 1 .53 20.00 65 
Y4 7 percentage binnenland 13 t/m 16 0.00 1 .82 7 . 07 65 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0.00 1 . 70 6.31 65 
Y49 percentage binnenland 17 t/ra 20 0.00 2.18 8.27 65 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 0. 00 1 .98 6. 98 65 Ys< gern. vr. gew. 1 t/m 12 209.99 276.46 333.33 65 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 197.44 256.30 310.21 65 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 201.12 259.60 314.39 65 
Y 54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 232.58 262.08 292.45 65 
Y55 géra. vr. gew. 1 t/m 20 215.66 260.70 293.83 65 
Y ( 1 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 8 18.3 20. 1 21 .5 59 
Y ( 2 ) gem temperatuur-dag 9 t/ra 16 18. 4 19.8 20. 7 60 
Y ( 3 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 16 18.5 20.0 20 . 7 58 
Y( 4 ) gem temperatuur-nacht 1 t/m 8 17.1 18.2 20.0 59 
Y ( 5 ) 9 t/ra 16 16. 1 17.3 18. 7 60 
Y ( 6 ) 1 t/ra 16 16.8 17.7 19.0 58 
Y ( 7 ) genu temperatuur-etmaal 1 t/m 8 18.0 19. 0 20.2 63 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 17.5 18.6 19. 7 63 
Y ( 9 ) 1 t/m 16 17.9 18.8 19.6 62 
Y( 10) gem dag/nacht verhouding 1 t/ra 8 1 . 00 1.11 1 . 30 59 
Y ( 11 ) 9 t/m 16 1 . 10 1 . 15 1 .20 61 
Y( 12) 1 t/m 16 1 . 00 1 . 13 1 . 20 59 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0.0 1 . 0 2 . ó 63 
Y( 14) 5 t/ra 8 0.0 1 . 1 2.8 64 
Y( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 0 215 768 63 
Y ( 16) 1 t/m 16 0 233 978 62 
Y( 17) cum . wateropname 1 t/ra 8 29 41 60 59 
Y( 18) 1 t/m 16 126 155 182 56 
Y ( 21 ) gem. EC-wortel 1 t/m A 5. 1 7.4 9 . 6 40 
Y( 22) 1 t/ra 12 4.5 5.7 7.5 46 
Y( 23) 
Y(24) 
Y(25) gem. EC-toegediend 
Y (26) 
Y(27) gem. % drain 
Y(28) gem. EC verschil 
Y(29) gem. % RV dag 
Y(30) gem. % RV nacht 
13 t/m 16 
1 t/m 16 
5 t/m 12 
5 t/m 16 
1 t/m 16 
1 t/m 16 
1 t/m 16 
1 t/m 16 
3.0 




1 . 2 
69 
66 








6 . 0 
7. 1 
3 . 6 
3.4 












OVERZICHT MINIMA. MAXIMA EN GEMIDDELDEN '89. Gewas: komkommer. 
OMSCHRIJVING MINIMUM 
Y31 aantal vruchten 1 t/ra 12 14.66 
Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 11 .47 
Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 26. 70 
Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 12.03 
Y35 aantal vruchten 1 t/m 20 41 .35 
Y36 cura. produktie 1 t/m 12 6.15 
Y37 cum. produktie 13 t/m 16 5.56 
Y38 cum. produktie 1 t/m 16 11 . 71 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 6.60 
Y40 cum. produktie 1 t/m 20 20.63 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 15. 37 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/ra 16 6.87 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 22.95 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/ra 20 7. 03 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 32.97 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.60 
Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 1 .27 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 1 .45 
Y49 percentage binnenland 17 t/m 20 1 .65 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 1 . 99 
Y51 gern. . vr. gew. 1 t/m 12 369.36 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 430.51 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 404.45 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 451.32 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 427.43 Y(1 ) gem. . temperatuur-dag 1 t/m 8 22. 1 Y ( 2 ) gem. temperatuur-dag 9 t/m 16 22.3 Y ( 3 ) gem. . temperatuur-dag 1 t/ra 16 22.4 
Y ( 4 ) gem. temperatuur-nacht 1 t/m 8 19.6 
Y( 5 ) 9 t/ra 16 18.7 
Y ( 6 ) 1 t/m 16 19.2 
Y ( 7 ) gem. temperatuur-etmaal 1 t/m 8 20.6 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 20.4 
Y( 9 ) 1 t/m 16 20.5 
Y ( 10 ) gem. dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 10 
Y( 11) 9 t/ra 16 1 . 10 
Y ( 12 ) 1 t/m 16 1 . 10 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0.0 
Y( 14) 5 t/ra 8 0.0 
Y( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 0 
Y( 16) 1 t/ra 16 0 
Y ( 1 7 ) cum. wateropname 1 t/ra 8 31 
Y( 18) 1 t/m 16 121 
Y ( 21 ) gem. EC-wortel 1 t/m 4 2.9 
Y ( 22 ) 1 t/m 12 3.1 
Y( 23) 13 t/m 16 2.8 
Y ( 24 ) 1 t/m 16 3. 1 
Y ( 25 ) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.3 
Y (26) 5 t/m 16 2.3 
Y ( 27 ) gem. % drain 1 t/m 16 12 
GEM. MAXIMUM AANTAL 
19.29 23 .85 26 
14.74 17.36 26 
34. (S 40.57 26 
18.25 23.35 26 
52.28 62.29 26 
8.13 9.65 26 
7. 16 8 . 48 26 
15.30 17. 71 26 
9.27 12.49 26 
24.56 29. 79 26 
20.54 26.71 2b 
9.87 12.33 26 
30.41 37.84 26 
10.27 14.66 26 
40.68 49. 00 26 
3.20 6.86 26 
6.11 13.25 26 
4.55 8.94 26 
7.03 14 . 13 26 
5.50 10. 75 26 
422.54 471.97 26 
486.98 547.32 26 
450.17 488.53 26 
509.08 560.57 26 
470.70 507.58 26 
22. 7 23.3 24 
22.9 23.3 24 
22.8 23. 2 24 
20.3 20.9 24 
19. 5 20. 1 24 
19.9 20 . 3 24 
21 . 2 21 .5 25 
21 . 3 21 . 7 25 
21 . 3 21 . 6 25 
1 . 12 1 .20 23 
1 . 18 1 .20 24 
1 . 15 1 .20 23 
0 . 7 2.6 26 
0.7 1 .6 26 
503 946 24 
585 1322 24 
44 52 23 
154 189 23 
3.5 4 . 4 26 
3.6 4 .6 26 
3.6 4.8 26 
3.6 4 . 6 26 
2.7 3.4 26 
2.7 3.3 26 
25 39 2Û 
Y (28) gem. EC verschil 1 t/m 16 0 . 4 0 . 9 1 . 7 23 
Y ( 29 ) gem. % RV dag 1 t/m 16 73 78 82 25 Y (30) gem. 7. RV nacht 1 t/m 16 68 74 83 25 
/ana8911 
OVERZICHT MINIMA. MAXIMA EN GEMIDDELDEN '89. Gewas: aubergine. 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANT/ 
Y31 aantal vruchten 1 t/m 12 6. 63 9 . 54 13.69 27 Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 7.34 9. 27 11 . 16 27 
Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 14.60 18.81 24. 49 27 
Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 7.65 11.14 14.90 27 
Y35 aantal vruchten 1 t/m 20 23.03 29.95 37. 59 27 
Y36 cum. produktie 1 t/m 12 1 .60 2.51 3.12 27 
Y37 cum. produktie 13 t/m 16 2.37 2. 96 3.56 27 
Y38 cum. produktie 1 t/m 16 3.97 5.47 6. 44 27 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 2.66 3.80 4 . 98 27 
Y40 cura. produktie 1 t/m 20 6. 79 9.26 10.89 27 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 8.01 12.92 16 .64 27 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 9.13 10.95 13.23 27 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 17.28 23. 87 28.30 27 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 8.35 12. 09 14.84 27 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 25.63 35.96 41 . 82 27 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.00 1. 79 3.95 27 
Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 0.00 2. 71 5.93 27 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0.00 2.29 4.87 27 
Y49 percentage binnenland 17 t/m 20 0.00 3.89 12.34 27 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 0.00 2.95 7.59 27 
gem. vr. gew. 1 t/m 12 192.84 263.87 308.25 27 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 252.78 320.90 370.32 27 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 219.27 291.89 336.34 27 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 272.82 340.77 386.79 27 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 249.00 310.04 348.81 27 
Y ( 1 ) gem. . temperatuur-dag 1 t/m 8 21 . 4 21. 9 22.6 26 
Y ( 2 ) gem. temperatuur-dag 9 t/m 16 21 . 7 22.6 23. 2 26 
Y ( 3 ) gem. , temperatuur-dag 1 t/m 16 21 .6 22.2 22.8 26 
Y ( 4 ) gem. temperatuur-nacht 1 t/m 8 19.0 19.6 20.2 26 
Y ( 5 ) 9 t/m 16 18.3 19.2 20.0 26 
Y ( 6 ) 1 t/m 16 18. 7 19.4 20 . 0 26 
Y ( 7 ) gem. temperatuur-etmaal 1 t/m 8 20. 1 20. 5 20.9 27 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 20.6 21 . 0 21 . 5 27 
Y ( 9 ) 1 t/m 16 20.4 20.8 21 . 2 27 
Y( 10) gem. dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 10 1 . 12 1 . 20 26 
Y ( 11 ) 9 t/m 16 1 . 10 1 .20 1 . 30 26 
Y ( 12 ) 1 t/m 16 1 . 10 1 . 17 1 . 20 26 
Y( 13) gem. oC lichtverhoging 1 t/m 4 0.0 0.5 2.3 27 
Y( 14) 5 t/m 8 0.0 0 .6 2. 1 27 
Y ( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 653 920 1083 27 
Y ( 16 ) 1 t/m 16 696 1211 1598 2ó 
Y( 17) cum. wateropname 1 t/m 8 21 29 37 26 
Y ( 18 ) 1 t/m 16 84 108 128 24 
Y( 21 ) gem. EC-wortel 1 t/m 4 2.3 2.9 3.5 27 
Y ( 22 ) 1 t/m 12 2.4 2.8 3.3 27 
Y ( 23 ) 13 t/m 16 2.4 . 2.8 3 . 1 25 
Y (24) 1 t/m 16 2.5 2.8 3.2 27 
Y ( 25 ) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.0 2.6 3.0 2 7. 
Y (26) 5 t/m 16 2.1 2.5 'JL . 27 
Y ( 27 ) gem. % drain 1 t/m 16 21 32 38 26 
Y ( 28 ) gem . EC verschil 1 t/m 16 0 . 0 0 . 3 0 . 6 14 
ï ( 2 9 ) gem . % RV dag 1 t/m 16 ' 72 77 80 24 Y (30) gem. % RV nacht 1 t/m 16 70 76 81 24 
/ana8912 
OVERZICHT MINIMA. MAXIMA EN GEMIDDELDEN '89. Gewas: paprika. 
Groep l (zaaidatua l-io tm 19-10) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. MAXIMUM AANTAL 
Y31 aantal vruchten 1 t/ra 12 0.00 3.00 13.31 37 
Y32 aantal vruchten 13 t/m 16 3.81 10.98 19. 98 37 
Y33 aantal vruchten 1 t/m 16 8.20 13.99 20.07 37 
Y34 aantal vruchten 17 t/m 20 8.57 15.08 21 . 93 37 
Y35 aantal vruchten 1 t/m 20 22.06 29.06 37.43 37 
Y36 cum. produktie 1 t/m 12 0 . 00 0 . 36 1 . 46 37 
Y37 cum. produktie 13 t/m 16 0 53 1 .53 2. 76 37 
Y38 cum. produktie 1 t/m 16 1 .20 1 . 89 2. 76 37 
Y39 cum. produktie 17 t/m 20 1 . 40 2. 36 3 . 44 37 
Y40 cum. produktie 1 t/m 20 3.31 4.25 5.43 37 
Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 0 . 00 1 . 78 6.94 37 
Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 3.25 10 . 94 20 . 11 37 
Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 7.56 12. 72 20 . 77 37 
Y44 cum. geldopbrengst 17 t/m 20 10 . 33 17.59 28. 07 37 
Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 22. 10 30.32 43.87 37 
Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0.00 2. 72 23.08 37 
Y4 7 percentage binnenland 13 t/m 16 0 .00 5.34 15.67 37 
Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0.00 4.55 15.67 37 
Y 49 percentage binnenland 17 t/m 20 1 . 12 8. 06 17. 77 37 
Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 1 .01 6.35 16. 92 37 
VSI gem. vr. gew. 1 t/m 12 95.48 122.74 166.67 37 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 112.61 140.09 180.60 37 
Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 111.40 136.32 180.60 37 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 126.61 157.55 186.14 37 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 125.09 147.05 181.78 37 
Y( 1 ) gem. temperatuur-dag 1 t/ra 8 20.6 21 .6 22.5 35 
Y ( 2 ) gem. temperatuur-dag 9 t/m 16 20 . 3 21 . 7 22.8 35 
Y ( 3 ) gera. temperatuur-dag 1 t/m 16 20 . 5 21 .6 22.6 35 
Y ( 4 ) gem. temperatuur-nacht 1 t/m 8 17.6 18.6 20 . 1 35 
Y ( 5 ) 9 t/m 16 16.9 17.7 19. 1 35 
Y ( ó ) 1 t/m 16 17.4 18. 1 19.3 35 
Y ( 7 ) gem. temperatuur-etmaal 1 t/m 8 18.9 19.7 21 . 0 37 
Y ( Ö ) 9 t/m 16 19.0 19.8 20 . 7 37 
Y ( 9 ) 1 t/m 16 18.9 19. 7 20 . 6 37 
Y ( 10 ) gem. dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 10 1 . 18 1 . 20 35 
Y( 11 ) 9 t/m 16 1 . 20 1 . 23 1 . 40 35 
Y( 12) 1 t/m 16 1 . 10 1 .20 1 . 20 35 
Y ( 13 ) gem. oC lichtverhoging 1 t/ra 4 0.0 0.5 1 . 8 37 
Y( 14) 5 t/m 8 0.0 0 . 7 1 . 5 37 
Y( 15) cum. schermuren 1 t/m 8 272 944 1112 36 
Y ( 16 ) 1 t/m 16 272 1287 1714 3d 
Y( 17) cum. wateropname 1 t/ra 8 23 34 51 36 
Y( 18) 1 t/m 16 104 121 179 33 
Y ( 21 ) gem. EC-wortel 1 t/m 4 2.5 3.3 4 . 0 37 
Y ( 22 ) 1 t/m 12 3.1 3. 5 4.3 37 
Y( 23 ) 13 t/m 16 3 . 0 3.6 4 . 2 37 
Y ( 24 ) 1 t/m 16 3. 1 3.5 4 . 1 37 
Y ( 25 ) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.5 2.8 3.8 37 
Y (26) 5 t/m 16 2.4 2.7 3 . 8 37 
Y (27) gem . % drain 1 t/m 16 0 26 40 29 
Y ( 28 ) gem. EC verschil 1 t/m 16 0 . 2 0 . 8 1 . 5 32 
Y (29) gem . % RV dag 1 t/m 16 ' 71 77 80 33 Y ( 30 ) gem . % RV nacht 1 t/m 16 73 78 82 33 
/'ana8?t ? 
Groep 2 (zaaidatum 20-10 tm 2-11) 
OMSCHRIJVING MINIMUM GEM. 1 MAXIMUM AANT7 
y 3i aantal vruchten 1 t/m 12 0. 00 4 . 69 13 . 49 17 
y 32 aantal vruchten 13 t/m 16 6. 57 11.31 18 . 25 17 
y aant al vruchten 1 t/m 16 6. 57 16. 00 29.60 17 
yjH aantal vruchten 17 t/m 20 9. 39 17. 64 28 . 58 17 
y ^ 5 aantal vruchten 1 t/m 20 23. 35 33 . 64 45.47 17 
Y36 cura. produktie 1 t/m 12 0. 00 0.58 1 .62 17 
Y37 cum. produktie 13 t/m 16 0.97 1 . 55 2 .47 17 
Y38 cura. produktie 1 t/m 16 0. 99 2. 13 3 . 78 17 Y39 cum. produktie 17 t/m 20 1 . 62 2.59 3.82 17 Y40 cum. produktie 1 t/m 20 3. 08 4 . 72 6. 16 17 Y41 cum. geldopbrengst 1 t/m 12 0 . 00 2.60 7 . 03 17 Y42 cum. geldopbrengst 13 t/m 16 5. 54 10 . 44 15.84 17 Y43 cum. geldopbrengst 1 t/m 16 5.80 13. 03 21 . 27 17 Y44 cum • geldopbrengst 17 t/m 20 12. 03 18.64 26. 73 17 Y45 cum. geldopbrengst 1 t/m 20 19.68 31 .67 40.84 17 Y46 percentage binnenland 1 t/m 12 0 . 00 0.66 2. 27 17 Y47 percentage binnenland 13 t/m 16 0. 00 4 . 66 12 . 75 17 Y48 percentage binnenland 1 t/m 16 0. 00 3.42 6. 72 17 Y49 percentage binnenland 17 t/m 20 2. 70 9.31 18.37 17 Y50 percentage binnenland 1 t/m 20 2. 18 6.68 11 .40 17 
Y 5". gem. vr. gew. 1 t/m 12 110.13 123.85 142.86 17 
Y52 gem. vr. gew. 13 t/m 16 106.83 138.50 179.88 17 Y53 gem. vr. gew. 1 t/m 16 108.23 134.47 170.45 17 
Y54 gem. vr. gew. 17 t/m 20 115.68 148.20 192.88 17 
Y55 gem. vr. gew. 1 t/m 20 112.53 141.08 183.03 17 
Y ( 1 ) gem temperatuur-dag 1 t/ra 8 21 . 5 22. 5 23.2 15 
Y ( 2 ) gem temperatuur-dag 9 t/m 16 21 . 3 21 .8 22. 7 15 
Y ( 3 ) gem temperatuur-dag 1 t/m 16 21.5 22. 1 22.9 14 
Y ( 4 ) gem . temperatuur-nacht 1 t/m 8 18. 7 20. 1 21 . 2 16 
Y{ 5 ) 9 t/ra 16 17.3 17.9 18. 7 15 
Y ( 6 ) 1 t/m 16 18.2 19.0 19 . 9 15 
Y( 7 ) gem temperatuur-etmaal 1 t/m 8 20.0 21 . 1 22. 0 16 
Y ( 8 ) 9 t/m 16 19.4 19.9 20.9 15 
Y( 9 ) 1 t/ra 16 19.8 20. 5 21 . 4 15 
Y( 10) gem . dag/nacht verhouding 1 t/m 8 1 . 10 1 . 13 1 . 20 16 
Y( 11 ) 9 t/ra 16 1 .20 1 .22 1 . 30 15 
Y( 12) 1 t/m 16 1 . 10 1 . 18 1 . 20 15 
Y( 13) gem . oC 1ichtverhoging 1 t/ra 4 0.0 0 . 7 2.0 15 
Y( 14) 5 t/m 8 0 . 0 0 . 7 2.0 17 
Y( 15) cum schermuren 1 t/m 8 858 1038 1176 15 
Y( 16) 1 t/m 16 912 1223 1507 14 
Y ( 1 7 ) cum. . wateropname 1 t/m 8 11 30 51 15 
Y( 18) 1 t/m 16 93 121 179 14 
Y ( 21 ) gem EC-wortel 1 t/m 4 2 . 5 3 . 2 3 . 9 15 
Y ( 22 ) 1 t/m 12 2 . 9 3 . 4 4 . 4 16 
*(23) 13 t/ra 16 2.9 ' 3.4 4 . 0 16 
Y(24) 1 t/m 16 2.9 3.4 4.2 16 
Y(25) gem. EC-toegediend 5 t/m 12 2.4 2.8 3.1 16 
Y(26) 5 t/m 16 2.3 2.7 3.0 16 
Y(27) gem. % drain 1 t/m 16 13 26 38 11 
Y(28) gem. EC verschil 1 t/m 16 0.7 0.9 1.3 9 
Y(29) gem. % RV dag 1 t/m 16 67 75 78 12 





trekken is moeilijk 
Door de grootschalige aanpak van bedrijfsregistratie is het verleidelijk om te 
zoeken naar relaties tussen klimaat en bedrijfsresultaten. Deze relaties zijn 
zeker te vinden. Toch moeten we erg voorzichtig zijn om conclusies te trek­
ken, omdat vaak sprake is van beïnvloeding door meerdere factoren. 
G. Welles/J. Nienhuis 
Tuinders vergelijken regelmatig teelt-
gegevens onderling tijdens de rond­
gangen van kleine excursiegroepjes. 
Medewerkers van het proefstation in 
Naaldwijk, studieclubbegeleiding en ver­
tegenwoordigers van het Consulentschap 
Naaldwijk analyseerden deze gegevens. 
Dit werd gedaan bij de gewassen ronde 
en vleestomaat, komkommer, paprika en 
aubergine, gedurende drie achtereenvol­
gende jaren van 1987 tot en met 1989. 
Het doel van de analyse was om moge­
lijke verbanden tussen teeltgegevens en 
produktiekenmerken aan te tonen. Daar­
naast werd per teeltkenmerk inzicht ver­
kregen in de gemiddelde en de hoogste 
en laagste waarde tussen de deel­
nemende bedrijven. Het registreren van 
de vele gegevens kon hiermee een meer­
waarde krijgen. 
Tijdens het verwerken van de gegevens 
bleek dat zowel de betrouwbaarheid van 
de meetgegevens (klimaat, wateropname) 
als het voldoende consequent en nauw­
keurig invullen van de gegevens nogal 
eens te wensen overliet. 
Het trekken van harde conclusies werd 
ook bemoeilijkt door het feit dat sommige 
geregistreerde teeltgegevens per bedrijf 
onderling samenhingen en niet alle beno­
digde teeltgegevens konden worden gere­
gistreerd. 
Toch bleek het bij enkele gewassen 
mogelijk om in alle drie genoemde jaren 
verbanden tussen bepaalde teeltgege­
vens en de produktie op te sporen. 
Enkele voorbeelden 
Voor elk van de genoemde gewassen zijn 
in de drie jaren meer dan honderd relaties 
Bij tomaat werd een betrouwbare relatie gevonden tussen kleinere plantafstand 
en produktieverhoging. Oit kwam het beste tot uiting bij grote instraling 
bekeken tussen teeltomstandigheden on­
derling en tussen teeltomstandigheden 
en de kg- en geldopbrengst. Een klein 
aantal daarvan kon betrouwbaar worden 
vastgesteld. 
We willen vooral dieper ingaan op de 
betrouwbare relaties, welke minstens 
twee jaar lang naar voren kwamen. Als 
een bepaalde teeltomstandigheid (bij­
voorbeeld de luchttemperatuur) twee of 
drie jaren een verband geeft met de 
produktie, mogen we aannemen dat dit 
geen toeval kan zijn. 
Of de temperatuur in dat geval invloed 
heeft op de produktie mogen we niet met 
zekerheid concluderen, omdat een andere 
teeltomstandigheid (bijvoorbeeld de 
hoogte van de minimumbuistemperatuur) 
gekoppeld kan zijn aan het temperatuur-
niveau. 
Niet alle teeltomstandigheden zijn 
geregistreerd en uit het cijfermateriaal 
kunnen we niet afleiden hoe de teelt­
omstandigheden elkaar onderling beïn­
vloed hebben. 
Wateropname en produktie 
De wateropname is voor alle gewassen 
berekend uit de geregistreerde watergift 
en de hoeveelheid drain. Uit de gegevens 
bleek dat bij de gewassen ronde tomaat, 
vleestomaat en aubergine in de jaren 
1988 en 1989 een betrouwbare relatie was 
tussen de wateropname gedurende de 
eerste acht weken en de produktie van 
week 1 tot en met 16 (derde week april). In 
1987 waren geen gegevens over de water­
opname voorhanden. 
Bij ronde tomaten ging een hogere 
wateropname van een liter per rrv in beide 
jaren samen met een produktiestijging 
van 0,02-0,03 kg per m2. Bij vleestomaten 
was deze stijging voor 1988 en 1989 
respectievelijk 0,04 en 0,02 kg per m2 bij 
een hogere wateropname van één liter. 
Deze toename in produktie werd bij beide 
gewassen volledig veroorzaakt door een 
groter aantal geoogste vruchten. 
Bij het gewas aubergine bleek de pro­
duktiestijging veel groter te zijn, namelijk 
0,12 kg per rrv per liter grotere water­
opname. Hier bleek een hoger vrucht­
gewicht verantwoordelijk voor de produk-
tietoename. 
Het effect van een grotere water­
opname op de opbrengst was voor 
tomaat sterker in de eerste acht weken 
dan daarna. Het is dan ook niet uitgeslo­
ten dat de hoeveelheid gewas (plant-
grootte) ook een rol gespeeld heeft, even-
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als de wijze van stoken (al of niet mini­
mum buis c.q. -ventilatie toepassen). 
Uit onderzoek is gebleken dat een 
grotere plant tot een hogere produktie en 
wateropname leidt. Een lagere luchtvoch­
tigheid leidt eveneens tot een grotere 
wateropname en - vooral op bewolkte en 
zachte dagen - tot een betere vrucht-
zetting. 
Eén en ander geeft aan dat het gevaar­
lijk is om de conclusie te trekken dat 
een hogere wateropname tot een hogere 
produktie leidt. 
Etmaaltemperatuur en produktie 
Voor ronde en vleestomaten bleek dat 
een hogere etmaaltemperatuur in de eer­
ste acht weken van 1989 samenging met 
een hogere produktie tot eind april (week 
1-16). In 1987 werd van beide gewassen 
echter bij een hogere temperatuur een 
lagere produktie gevonden. 
Voor komkommer stelden we in alle 
drie de jaren vast dat een hogere etmaal­
temperatuur samenging met een lagere 
kg-produktie tot eind april. Bij dit gewas 
werd in 1987 ook de grootste produktie-
daling geconstateerd op die bedrijven 
waar de etmaaltemperatuur het hoogst 
was. 
Het lijkt aannemelijk hiervoor de vol­
gende verklaring te geven. De hoeveel­
heid instraling in de jaren 1987-1989 was 
voor de eerste zestien weken respectieve­
lijk 92, 105 en 98% van het gemiddelde 
niveau van de jaren 1971-1988. 
Een hogere etmaaltemperatuur zal in 
het donkere voorjaar van 1987 eerder 
negatieve gevolgen hebben gehad voor 
de produktie, dan in het 'gemiddelde jaar' 
1989. In 1988 was er in de maanden 
januari, februari en maart erg veel licht. 
Wellicht is er in die maanden op alle 
bedrijven onvoldoende hoog gestookt om 
het extra licht in produktie om te zetten. 
Plantafstand en produktie 
Bij de ronde tomaat werd zowel in 1988 
als in 1989 een betrouwbaar verband 
gevonden tussen de plantafstand en de 
produktie. Evenals in het praktijkonder­
zoek meermalen is gevonden, bleek een 
kleinere plantafstand samen te gaan met 
een hogere produktie. 
In 1988 tot half juni steeg de produktie 
met 0,26 kg per m' per cm kleinere 
plantafstand. In 1989 was dit 'slechts' 
0,14 kg per m' tot half mei. De produktie-
periodes zijn in beide jaren niet geheel 
vergelijkbaar geweest. We mogen wel 
Een hogere lucht­
vochtigheid in de 
nacht gaf bij auber­
gine een gunstig 
effect op de 
kilogram-produktie 
veronderstellen dat het effect van de 
kleinere plantafstand groter is dankzij de 
de grote hoeveelheid instraling. 
Luchtvochtigheid en produktie 
Alleen bij het gewas aubergine bleek 
zowel in 1988 als in 1989 een hogere 
luchtvochtigheid gedurende de nacht­
periode samen te gaan met een hogere 
kg-produktie. In 1987 werden geen gege­
vens over de luchtvochtigheid geregis­
treerd. Een hogere nachtluchtvochtigheid 
van 1% gedurende de periode tot half 
april ging samen met een produktie-
toename van 0,21 kg per m* in 1988 en 
0,18 kg per m2 in 1989 (produktie 
tot half mei). 
Het gevonden positief effect komt vrij 
goed overeen met onderzoekresultaten 
die op het proefstation in 1988 zijn verkre­
gen. Het effect was echter kleiner dan 
hier via de bedrijfsregistratie is gevonden. 
Tot slot 
De hier gegeven voorbeelden van 
betrouwbare relaties geven aan dat in 
sommige gevallen logische verklaringen 
te geven zijn, in andere gevallen niet. De 
gevonden relaties mogen zeker niet te 
absoluut worden opgevat en vertaald wor­
den in een concreet advies. In de meeste 
gevallen bevestigen ze eerdere onderzoe­
kresultaten of geven ze aanleiding om bij 
toekomstige registratie andere teeltom­
standigheden dan hier bekeken, te regi­
streren. • 
Gerard Welles is coördinator afdeling teelt en 
kasklimaat en Jan Nienhuis is specialist eco­
nomie en management, beiden bij proefstation 
Naaldwijk 
Gemiddeld«, hoogste en laagste waarden van enkele 
teeltkenmerken bij vijf gewassen in 1989. 
ronde tomaat vleestomaat komkommer paprika aubergine 
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week 1-16 (3,67-6,39) 
4,89 15,30 1,89 5.47 
(3,83-6,08) (11,71-17,71) (1,20-2.76) (3,97-6,44) 
N.B. Tussen haakjes is weergegeven de hoogste en laagste waarde 
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Bijlage 3 
INFORMATIE NAAR TELERS 
Al een behoorlijk aantal jaren vindt er in de glasgroenteteelt bedrijfs-
registratie en bedrijfsvergelijking plaats. Dit of via het videotex-
systeem of handmatig. 
De gegevens hebben betrekking op de produktie en de geldopbrengst, de 
arbeid en de teeltomstandigheden. 
Het doel ervan is om tot uitwisseling te komen van de gegevens in kleine 
excursiegroepjes om in de toekomst nog betere beslissingen te kunnen 
nemen. 
Ongetwijfeld leidt dit tot een hoger niveau van ondernemersschap bij 
alle betrokkenen. 
Verder worden deze gegevens ook nog voor andere doeleinden gebruikt, met 
name in onderzoek en voorlichting. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengst-
gegevens jaarlijks gepubliceerd in de vakbladen. Eind 1989 is voor alle 
vruchtgewassen gepubliceerd over het jaar 1989. Hierbij worden ook de 
kosten betrokken, zodat tevens de rentabiliteit van de teelten wordt 
bepaald. Deze uitkomsten worden vergeleken met de gegevens van het vorig 
jaar, zodat de verschillen zijn te zien. Een ander doel van het verzame­
len en het bewerken van al die gegevens voor het onderzoek is om inzicht 
te krijgen in de verschillende teeltomstandigheden zoals die zich in de 
praktijk voordoen. Een derde doel waarvoor alle gegevens worden gebruikt 
is die van de analyse. 
Sinds 1987 is er een werkgroep van onderzoekers van het PTG, de studie­
clubbegeleiding en de voorlichting, de zgn. 'Werkgroep analyse bedrijf-
registratie'. Deze werkgroep brengt de gegevens bij elkaar, analyseert 
deze en zoekt naar betrouwbare relaties (verbanden) tussen de verschil­
lende gegevens. Hierbij verwachten we een aantal betrouwbare relaties te 
vinden, zodat de teeltmaatregelen in de praktijk daarop kunnen worden 
afgestemd. Verder kunnen de aanwezige relaties of het ontbreken ervan 
aanleiding geven voor nader onderzoek op het PTG of elders. 
De huidige situatie 
Voor wat betreft de uitkomsten van de analyse over het jaar 1989 wordt 
verwezen naar een artikel van de heren Welles en Nienhuis in Tuinderij 
van 18 januari 1990. 
Hieruit blijkt dat van alle geregistreerde en verwerkte gegevens een 
beperkt aantal een onderling verband vertonen. Wat is hiervan de moge­
lijke oorzaak? 
1. De gegevens van de teeltomstandigheden zijn gevarieerd (een grote 
spreiding). Bijvoorbeeld bij tomaten loopt de gemiddelde etmaaltem-
peratuur uiteen van 18 to 20 C in de periode week 1 t/m 8. 
2. In de praktijk is er een grote spreiding m.b.t. de uitrusting op de 
bedrijven. 
3. De nauwkeurigheid van meten en registreren is niet optimaal. 
4. Er zijn verschillen bij de start van de teelt. 
5. Er is variatie in ondernemersschap en kennis van de teelttechniek. 
1. Uiteraard is een bepaalde variatie in teeltomstandigheden als tem­
peratuur, voeding, water en luchtvochtigheid, noodzakelijk. Echter de 
verschillen zijn dermate groot in de praktijk, dat men zich moet 
afvragen of men bij grote afwijkingen wel op de goede weg is. Dit 
o.a. via discussie in kleine excursiegroepjes. De leden van een klein 
excursiegroepje hebben evenwel de neiging om de instellingen wat op 
elkaar af te stemmen. Een toetsing van de uitkomsten van een excur­
siegroepje aan één of enkele andere groepjes of aan een grote groep 
is dan ook regelmatig gewenst. 
2. De uitrusting op de verschillende bedrijven verschilt nogal. Zo is er 
variatie in kastype, lichtdoorlating en hoogte. Ook is het ene be­
drijf uitgerust met groeibuizen en/of een warmteopslagtank, terwijl 
dergelijke voorzieningen op andere bedrijven nog niet voorkomen. 
Er kunnen verschillen in oppervlakte voorkomen. Dus een zo nauwkeurig 
mogelijke opgave van de juiste bedrijfsgrootte is erg gewenst. Verder 
spelen verschillen in padoppervlakte bij eenzelfde bedrijfsgrootte 
een rol. In dit verband zou het opgeven en werken met netto beteelt-
bare oppervlakte te overwegen zijn. 
3. Het is bekend, o.a. uit een enquête uitgevoerd door de studieclub­
begeleiding in 1988, dat de verschillende klimaatregelingen afwij­
kende uitkomsten kunnen opleveren. Met name de kwaliteit en de plaats 
van het weerstation is hiervoor verantwoordelijk. Hierbij zijn 
solarimeters veel beter geschikt dan de lichtmeters. Ook bij de 
meting van temperatuur en wind bleken er behoorlijk grote verschillen 
voor te komen. Zo verschilden de gemeten buitentemperaturen constant 
2 C op hetzelfde moment. Op sommige bedrijven waaide het volgens de 
meting driemaal zo hard als op andere bedrijven in de directe omge­
ving. Dergelijke (te) grote verschillen zijn ook gevonden bij meting 
van het C0„-gehalte en luchtvochtigheid. Onderhoud, ijking en verge­
lijking met buren kunnen een verbetering geven. De plaats van de op-
nemers is ook belangrijk. Het is duidelijk, dat opnemers direct bij 
een kasdek of een schoorsteen geen goede uitkomsten geven. 
4. De uitgangspositie is verschillend. De plantgrootte bij de start, 
zelfs bij eenzelfde zaaidatum kan flink uiteenlopen. Soms zelfs 100%. 
Hierdoor zijn de condities bij de start en de eerste teeltperiode 
verschillend. Deze verschillen vragen uiteraard gedurende de eerste 
weken om aangepaste teeltmaatregelen. 
5. Zoals bekend, zijn er in het ondernemersschap en in de kennis over de 
teelt tussen de telers verschillen. De mate waarin een teler alle 
voorkomende teeltmaatregelen goed weet te combineren is van grote in­
vloed op het resultaat. Deze variatie in de praktijk moet wel invloed 
hebben op de uitkomsten van de analyse van de bedrijfsregistratie. 
Anderzijds is juist het doel van registratie en vergelijking om de 
onderlinge verschillen te verkleinen. Dit door middel van discussies 
aan de hand van juiste en objectieve geregistreerde gegevens. 
Ondanks het feit, dat er zoals hierboven is beschreven, nog wel ieti 
te verbeteren is, zijn we op de goede weg. Het nemen van beslissingen 
moet worden gebaseerd op zoveel mogelijk goede en betrouwbare gege­
vens. Registratie, vergelijking en analyse van deze gegevens kan 
hierbij nuttig zijn om dit doel te bereiken 
Bijlage 4 
Afspraken en opmerkingen n.a.v. de bijeenkomst gehouden op 
vrijdag 19 januari. 
Aanwezig: Gerard, Jolanda en Harriet. 
* Archief: van de jaren 1986. 1987. 1988 en 1989 worden de 
uitdraaien, verslagen en notulen bewaard in de kamer van 
Bram v.d. Maas. 
* Voorstel vervolg analyse teeltgegevens: 
Op de lijsten komen per teeltkenmerk de volgende gegevens: 




De teeltkenmerken worden berekend per periode van 4 weken. 
Teeltkenmerken: 
1. gemiddelde dagtemperatuur 
2. gemiddelde nachttemperatuur 
3. gemiddelde etmaaltemperatuur 
4. cumulatieve schermuren 
5. cumulatieve wateropname 
6. gemiddeld percentage drain 
7. gemiddelde EC wortel 
8. gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van de dag 
9. gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van de nacht 
10. gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van de etmaal 
11. gemiddelde vochtdeficiet van de dag 
12. gemiddelde vochtdeficiet van de nacht 
13. gemiddelde vochtdeficiet van de etmaal 
De nrs 10 t/m 13 dienen berekend te worden. 
Voorwaarde: aile weken dienen ingevuld te zijn. N.B. Vorig jaar 
mocht per periode van 8 weken maximaal 1 week ontbreken. 
De berekening van de periodieke gemiddelden/cumulatieven per teler 
zou moeten plaats vinden op de veiling. 
De analyse wordt uitgevoerd over de volgende perioden: 
1 t/m 8 
1 t/m 16 
1 t/m 24 
1 t/m 32 
1 t/m 40 
1 t/m 48. 
Het is zinvol om te kijken naar de mogelijkheden om de resultaten 
van de houdbaarheidscontroles erbij te betrekken. En, indien het 
mogelijk is, welke kenmerken moeten er dan meegenomen worden? 
Marlies Boesten is de kontaktpersoon bij het CBT. 
Harriet Goossens. 
Bijlage 5 
2 Straling in J/cm in een aantal jaren per week (1 t/m 16) 
Week 1987 1988 1989 Gemiddeld 
1971 - 1988 
1 827 1038 916 1288 
2 1123 1554 1466 1503 
3 2088 1212 984 1591 
4 813 1484 2720 1743 
5 3060 2725 2276 2493 
6 2191 3258 4896 2794 
7 2747 4099 3237 3515 
8 3377 3398 4810 4061 
9 4433 4690 3619 4258 
10 5155 4547 5209 5481 
11 8176 4347 5626 5573 
12 5026 5695 5946 6230 
13 4925 7179 11011 7004 
14 6577 10152 7540 8005 
15 10079 12026 6901 10129 
16 9557 12225 7682 10528 
Totaal 
1 t/m 16 70154 79629 74839 76196 
92% 105% 98% 100% 
